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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on etukäteisvalmistautuminen viittomakielen tulkkien 
arjessa. On useita tapoja valmistautua tulkkaukseen ja valmistautumiseen saisi var-
masti kulutettua hyvinkin pitkän ajan, pidemmän ajan kuin käytettävissä usein on. 
Olen työharjoittaluissani huomannut, että viittomakielen tulkit valmistautuvat sekä 
määrällisesti että laadullisesti hyvin vaihtelevasti erilaisiin tulkkaustoimeksiantoihin. 
Olen myös useammin kuin kerran kuullut tulkin suusta sanat en ole ehtinyt valmistau-
tua. Näiden sanojen innoittamana päätin, että opinnäytetyöni tulee liittymään jollakin 
tavalla viittomakielen tulkkien valmistautumiseen. Koulutusohjelmassamme valmis-
tautumisen tärkeyttä painotetaan ja valmistautumiseen annetaan mielestäni melko 
paljon aikaa. Omien kokemuksieni perusteella tilanne työkentällä näyttäisi olevan 
toisenlainen. 
 
Olen työssäni tutkinut sitä, mihin asioihin viittomakielen tulkit keskittyvät valmistautu-
misessaan ja minkälaiset asiat tulkit ylipäätään kokevat osaksi valmistautumista. 
Tuon esille tulkkien hyväksi havaitsemia keinoja valmistautua tulkkauksiin. Tilaus voi 
joskus tulla erittäin lyhyellä varoitusajalla, jolloin viittomakielen tulkilla ei ole aikaa tai 
mahdollisuutta etsiä tietoa tulkattavasta aiheesta. Asiakas saattaa sairastua ja toi-
meksianto peruuntua, jonka seurauksena viittomakielen tulkki saattaakin joutua toi-
selle toimeksiannolle tulkkaamaan täysin yllättäen. Työni avulla olen selvittänyt, mi-
ten viittomakielen tulkit valmistautuvat tämän kaltaisissa tilanteissa. 
 
Olen käsitellyt valmistautumista olemassa olevan kirjallisuuden kautta, jonka lisäksi 
olen lähettänyt kyselylomakkeen viittomakielen tulkeille ympäri Suomea. Kyselylo-
makkeen avulla olen kerännyt tietoa tulkkien kokemuksista valmistautumisen suh-
teen. Työni on luonteeltaan kvantitatiivinen. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAA 
 
 
Tässä luvussa kerron ensin työn tilaajasta. Tämän jälkeen esittelen tutkimuskysy-
mykseni, joihin pyrin työn lopussa vastaamaan. Valmistautumisesta on tehty opin-
näytetöitä aikaisemmin. Kerron hieman tarkemmin näistä töistä, jonka lisäksi kerron 
myös muista aiheeseen liittyvistä tutkimuksista. Perustelen tässä luvussa myös tä-
män työn ja aiheen tarpeellisuutta. 
 
 
2.1 Työn tilaaja 
 
Idea tehdä opinnäytetyö viittomakielen tulkkien valmistautumisesta on lähtöisin Viit-
tomakielialan Osuuskunta Vialta. Työn aihe oli kuitenkin edelliseltä vuodelta ja Viit-
tomakielialan Osuuskunta Vialla ei ollut mahdollista tilata työtä tänä vuonna. Aihe jäi 
kuitenkin kiinnostamaan minua ja minusta tuntui, että työstäni voisi olla hyötyä viitto-
makielen tulkeille, jotka pohtivat, miten tulkkaustoimeksiantoihin kannattaisi valmis-
tautua. Päätin tarjota työtäni muille viittomakielen tulkausalan yrityksille. 
 
Otin yhteyttä muihin tulkkausalan yrityksiin ja lopulta sain tilaajakseni Oy Mokoma 
Ab:n. Oy Mokoma Ab tarjoaa viittomakielen tulkkausta ja opetusta Pohjanmaalla, Sa-
takunnassa, Varsinais-Suomessa sekä Keski-Suomessa ja Uudellamaalla. Oy Mo-
koma Ab on perustettu vuonna 2006 kahden työntekijän toimesta, mutta nyt työnteki-
jöitä on jo enemmän. (Oy Mokoma Ab 2012.) Koen tärkeäksi, että tilaajani on tulk-
kauspalvelu yritys. Yhteistyö tulkkauspalvelua tarjoavan yrityksen kanssa on mieles-
täni ollut kannattavaa. Olen tätä kautta saanut tietoa työelämän suunnalta tulevista 
toiveista. Oy Mokoma Ab:n vuoden teema on Ammatillinen kasvu ja kehitys (Forsén 
2013). Opinnäytetyöni tukee tätä teemaa. Koen, että mikäli tulkki osaa valmistautua 
tarkoituksen mukaisesti hän voi myös kehittyä ammatillisesti. 
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2.2 Tutkimuskysymykset 
 
Opinnäytetyössäni tutkin sitä, miten viittomakielen tulkit valmistautuvat tulkkaustoi-
meksiantoihin. Olen myös selvittänyt valmistautumistapojen eroja silloin, kun aikaa 
valmistautua on vähän ja silloin kun aikaa valmistautumiselle on enemmän. Pohdin 
valmistautumista kielellisestä, tiedollisesta ja psyykkis-emotionaalisesta näkökulmas-
ta. 
 
Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 
 
• Mitä keinoja viittomakielen tulkit käyttävät valmistautuessaan tulkkaus-
toimeksiantoihin? 
• Missä suhteessa viittomakielen tulkit valmistautuvat tulkkaustoimek-
siantoihin tiedollisesti, kielellisesti ja psyykkis-emotionaalisesti? 
• Miten valmistautumiseen käytettävissä oleva aika vaikuttaa valmistau-
tumistekniikoihin? 
 
Hypoteesini on, että todellisuudessa viittomakielen tulkit valmistautuvat tulkkauksiin 
enemmän kuin kuvittelevat. Luulen myös, että monet viittomakielen tulkit ajattelevat 
ennakkomateriaalin pohjalta tehtyä valmistautumista oikeana ja unohtavat esimerkik-
si psyykkis-emotionaalisen näkökulman kokonaan. 
 
 
2.3 Aiheen tarpeellisuus ja aikaisemmin tehdyt tutkimukset 
 
Valmistautumisesta on tehty joitain opinnäytetöitä aikaisemminkin. Muutamat työt 
keskittyvät jonkin tietyn tilaisuuden tulkkaamiseen, kuten vuonna 2009 valmistunut 
opinnäytetyö Löylyä lisää! – valmistautuminen löylyn MM-kilpailujen viittomakieliseen 
tulkkaukseen (Jaakkola & Ronkainen 2009) ja Salon (2012) Hannu ja Kerttu viittoma-
kielelle – valmistautuminen satuoopperan tulkkaukseen. Edellä mainituissa töissä 
lähinnä kuvataan, kuinka tutkija on itse valmistautunut toimeksiantoa varten. Viittiskö 
valmistautua? – Viittomakielen ja puhuttujen kielten tulkkien etukäteisvalmistautumi-
nen asioimistilanteisiin -opinnäytetyössä on tutkittu miten viittomakielen tulkkien ja 
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puhuttujen kielten tulkkien valmistautuminen on ajan kuluessa muuttunut, kokevatko 
tulkit valmistautumisen tärkeäksi ja miten he valmistautuvat (Seppänen 2005).  Pro-
Gradu -tutkielma Preparing for an interpreting assignment – an element of an inter-
preter`s expertise (Ala-Antti 2003) käsittelee myös valmistautumista. Ala-Antti on toi-
minut konferenssitulkkina ja työssä esitetyt havainnot perustuvat pääosin hänen 
omiin kokemuksiinsa. Olen käyttänyt kyseistä työtä hyväkseni tietoperustassani. 
Työni eroaa aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista siinä, että tutkimukseni on kvantita-
tiivinen, vastauksia on saatu yhteensä 122. Tulokset ovat täten paremmin yleistettä-
vissä.  
 
Pöchhacker (2008, 172–173) esittelee kirjassaan tutkimuksen, jonka tuloksissa tode-
taan, että valmistautumisen puute on tulkeille yksi stressitekijä. Etukäteisvalmistau-
tuminen on siis tulkeille tärkeää, ja siksi aiheeni on mielestäni ajankohtainen. Vaikka 
etukäteisvalmistautumista onkin jo hieman tutkittu, uskon löytäneeni työhöni näkö-
kulman, jota ei ole vielä käsitelty. Opinnäytetyöni avulla olen pyrkinyt selvittämään, 
onko valmistautumisen kannalta merkitystä, milloin tulkki on saanut tilauksen ja kun-
ka paljon aikaa hänellä on valmistautua. Tutkimukseni avulla tulkit saavat lisää tietoa 
siitä, mitkä ovat muiden tulkkien mielestä hyviä tapoja valmistautua. Tulkkien olisi 
myös mahdollisuus priorisoida valmistautumismenetelmiään, mikäli valmistautumi-
seen ei ole mahdollista käyttää paljon aikaa.  
 
Keväällä 2013 valmistui myös toinen opinnäytetyö liittyen viittomakielen tulkkien val-
mistautumiseen. Työn tekijänä toimi Elina Saunanoja. Hän tutki työssään Viittomakie-
lialan Osuuskunta Vian tulkkejen valmistautumista. Hänen tavoitteenaan oli selvittää, 
miten Viittomakielialan Osuuskunta Vian tulkit valmistautuvat, miten yritys ohjeistaa 
tulkkejaan valmistautumaan ja miten aikataulutuksessa huomioidaan valmistautumi-
nen. Tutkimus toteutetiin teemahaastatteluina ja päiväkirjatutkimuksena toisin kuin 
tämä työ, joka on luonteeltaan määrällinen. (Tulossa Saunanoja 2013.) 
 
Työni on kytköksissä Oy Mokoma Ab:n teemavuoteen. Tulen esittelemään työtäni 
yrityksen syksyllä 2013 pidettävillä virkistyspäivillä. Toivon työni avulla herätteleväni 
tulkkeja miettimään, miten he oikeasti valmistautuvat. Tulkit ovat kuitenkin itse vas-
tuussa omasta valmistautumisestaan ja siksi heidän mielenkiinnon herättäminen on 
tärkeää. Työni kohderyhmänä on siis ammatissa toimivat viittomakielen tulkit. Tästä 
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syystä en työssäni avaa yksinkertaisimpia termejä, koska voidaan olettaa, että ne 
ovat jo lukijalle tuttuja. Työni keskittyy nimenomaan viittomakielen tulkkaamiseen. 
Tämän takia käyttäessäni termejä tulkki tai tulkkaaminen tarkoitan juuri viittomakielen 
tulkkeja ja viittomakielen tulkkaamista. 
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3 VALMISTAUTUMINEN 
 
 
Tietoperustani nojaa vankasti siihen, mitä valmistautumisesta on aikaisemmin kirjoi-
tettu. Kirjallisuutta löytyy hieman enemmän puhuttujen kielten tulkkaukseen valmis-
tautumisesta kuin viittomakielen ja puhuttujen kielten välisestä tulkkauksesta. Uskoi-
sin näiden valmistautumismenetelmien pätevän yhtä hyvin myös tilanteisiin, joissa 
toisena tulkattavana kielenä on suomalainen viittomakieli. Olen hyödyntänyt lähdekir-
jallisuutena sekä puhuttujen kielten välistä tulkkausta koskevaa aineistoa että puhu-
tun ja viitotun kielen välistä materiaalia. Olen pyrkinyt käyttämään alkuperäisläheitä, 
mikäli ne ovat olleet saatavilla. Tämän takia tietoperustassani esiintyy myös van-
hempaa lähdekirjallisuutta. Valmistautumisella voidaan tarkoittaa laajasti erilaisia 
asioita. Tämän luvun tarkoituksena on määritellä, mitä tulkkaukseen valmistautumi-
sella tarkoitetaan tässä työssä. 
 
 Minttu Laine (2007,20) kuvaa valmistautumista seuraavasti: 
 
Valmistautuminen on tulkkaustilanteen luonteen ja kulun ennakointia sekä tie-
dollista, kielellistä ja psyykkis-emotionaalista valmistautumista. Ennakointi ja 
valmistautuminen ovat mielestäni todennäköisten skeemojen aktivointia, mah-
dollisten reaktioiden ja ilmausten ja tunteiden läpikäyntiä ja oman itsensä 
avaamista tulevaa tilannetta varten. 
 
Laineen kuvaus valmistautumisesta on mielestäni osuva. Olen tässä työssä jakanut 
valmistautumisen kolmeen osa-alueeseen Laineen esimerkin mukaisest. Osa-alueet 
ovat kielellinen, tiedollinen, ja psyykkis-emotionaalinen valmistautuminen. 
 
Viittomakielen tulkkien stressin syitä ja hallintaa käsittelevässä tutkimuksessa ilmeni, 
että tulkit kokevat, että heidän oletetaan kykenevän työskentelemään vähäisellä val-
mistautumisella tai joskus jopa täysin valmistautumatta. Eräs tulkki toteaa, ettei muis-
sa ammattikunnissa mennä tilanteisiin olematta ensin selvillä tulevan tilanteen kulus-
ta. Saman tutkimuksen tuloksissa kerrotaan, että tulkkien tulisi saada tietää, tulevan 
tulkkaustilanteen konteksti ja tavoite etukäteen. Näin tulkki voisi päättää, kannattaako 
hänen edes ottaa tilausta vastaan vai ei. (Hetherington 2011, 143–155.) Jos tulkki ei 
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saa minkäänlaista ennakkotietoa, hänen on vaikea tietää, selviäisikö hän tulkkausti-
lanteesta.  
 
Troger (2007, 17) kertoo joutuneensa käyttämään enemmän aikaa oikeudessa ta-
pahtuvien tulkkauksien valmistautumiseen kuin esimerkiksi sosiaalisektorin piirissä 
tapahtuviin tulkkauksiin. Kaikki etukäteisvalmistautuminen ei siis varmastikaan ole 
aina samanlaista. Etukäteisvalmistautumiseen käytettävissä oleva aika saattaa vaih-
della, mutta toisaalta myös valmistautumistavat saattavat olla erilaisia toimeksiannos-
ta riippuen. 
 
 
3.1 Valmistautumisen merkitys 
 
Etukäteisvalmistautuminen vaikuttaa suuresti tulkkaustilanteen onnistumiseen. Siitä 
kertoo jo se, että viittomakielen tulkkien ammattisäännöstössä (Liite 1) kohdassa 
kuusi sanotaan, että tulkin on valmistauduttava tehtävään ajoissa ja huolellisesti 
(Suomen Viittomakielen Tulkit ry 2012b). Myös tulkkikoulutuksessa paneudutaan 
jonkin verran valmistautumiseen. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Opiskelu-
tulkkaus 1 -opintojakson sisältöihin kuuluu tulkkaukseen etukäteen valmistautuminen, 
Käännökset osana tulkkausta 1 -opintojaksoon kuuluu valmistautumisprosessi ja 
Opiskelutulkkaus 3 -opintojakson tavoite on, että opiskelija kykenee valmistautumaan 
ja hankkimaan ennakkotietoa tulkattavasta aiheesta (Humanistinen ammattikorkea-
koulu 2011, 122-125). Diakonia-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa on 
myös maininta valmistautumisesta. Tulkin perustaidot -opintojakson yksi tavoitteista 
on, että opiskelija osaa valmistautua tulkkaukseen ja etsiä tietoa tarkoituksenmukai-
sesti (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2013). 
 
Valmistautuminen on siis asia, jota opetellaan jo tulkkikoulutuksessa. Se, että asiasta 
mainitaan myös tulkkien ammattisäännöstössä, kertoo mielestäni myös etukäteis-
valmistautumisen tärkeydestä. Ajanpuute ei saisi olla selitys sille, miksi tulkki ei ehdi 
valmistautua tehtäväänsä. Koska tulkkien aika on usein kortilla, systemaattisen val-
mistautumisen tärkeys korostuu. Käytettävissä olevasta aineistossa olisi osattava 
löytää keskeisimmät asiat ja keskittyä vain olennaiseen. (Ala-Antti 2003, 77.) 
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Tulkkaus on aikaan ja paikkaan sidottua, toisin kun kääntäjän työ. Kääntäjällä on 
mahdollisuus lukea teksti läpi monta kertaa, mutta tulkilla ei ole mahdollisuutta py-
säyttää tulkattavaa ja etsiä epäselvälle termille merkitystä sanakirjasta tai Internetis-
tä. (Ala-Antti 2003, 18.) Tulkin on aloitettava tiedon hankinta jo ennen tulkkaustilan-
netta (Gile 1993, 82). Tämän takia valmistautumisen merkitys korostuu juuri tulkin 
työssä. Kommunikointi on sujuvampaa, mikäli tulkin ei tarvitse keskeyttää tulkattavaa 
ja näin hidastaa tilanteen etenemistä. 
 
 
3.2 Viestin ymmärtäminen 
 
On tärkeää, että tulkilla on halu oppia, ja että hän on perillä alan ajankohtaisista ta-
pahtumista (Nolan 2008, 18). Tulkki on kuitenkin vain tulkkauksen asiantuntija, eikä 
hänellä voida olettaa olevan ekspertin tietoja muilta aloilta (Ala-Antti 2003, 14). Tulkit 
ikään kuin keinotekoisesti lisäävät tietonsa tasoa kutakin tulkkaustilannetta varten 
(Varantola 1980, 45). Yksi keino lisätä tätä tiedon tasoa on mielestäni valmistautumi-
nen. 
 
Nykyään on yleisesti vakiintunut käsitys, että tulkattavaa aihetta on ymmärrettävä 
syvemmin kuin vain sanatasolla (Gile 2009, 79). Valmistautuminen ei tarkoita ainoas-
taan oikeiden vastineiden tietämistä kohdekielellä. Termien kiertäminen tai omin sa-
noin selittäminen on aina mahdollista, mutta tulkki ei pysty peittämään täydellistä tie-
tämättömyyttään tulkattavasta aiheesta. Ymmärtääkseen aihetta tulkilla on oltava 
tietoa kyseisestä aiheesta. (Ala-Antti 2003, 14.) 
 
Ymmärtääkseen puhetta tulkki tarvitsee niin kielellistä tietoa kuin myös kielen ulko-
puolista tietoa (Gile 1993, 69). Käsittelen seuraavissa alaluvuissa valmistautumista 
tiedollisesta sekä kielellisestä näkökulmasta. Tiedollisella valmistautumisella tarkoitan 
valmistautumista, joka koskee kielen ulkopuolista tietoa. Tuon lisäksi esille psyykkis-
emotionaalisen valmistautumisen. Nämä valmistautumisen erilaiset muodot siis osal-
taan lisäävät tiedon määrää, joka edesauttaa ymmärtämistä. 
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3.3 Valmistautumiseen käytettävät keinot 
 
Tiedonhankintatapoja tiedolliseen ja kielelliseen valmistautumiseen on useita. Käsit-
telen tässä alaluvussa erikseen keinoja, joita tulkit voivat käyttää valmistautuessaan 
toimeksiantoon tiedollisesti tai kielellisesti. Esittelen tässä kappaleessa erilaisia val-
mistautumistapoja. Jokaisella tulkilla on kuitenkin omat tapansa valmistautua, joten 
kaikkia tapoja ei ole välttämättä tässä esitelty. 
 
Tulkin on usein etsittävä aihetta koskevaa tietoa itsenäisesti. Tilaisuuden luonteesta 
riippuen erilaiset lehdet, kirjat, artikkelit ja raportit voivat olla hyödyllistä materiaalia. 
Painetun materiaalin lisäksi myös kollegat tai aihealueen asiantuntijat saattavat olla 
avuksi. (Ala-Antti 2003, 22–23.) Tilanteeseen osallistujat ovat usein valmiita autta-
maan tulkkia. Teoriassa tulkin valmistautuessa konferenssitulkkaukseen hän lukee 
saamansa materiaalin huolella ja kattavasti. Käytännössä käy kuitenkin usein niin, 
että tulkki pyytää apua tilanteeseen osallistuvilta osapuolilta. On mahdollista, että 
ennen tulkkausta järjestetään tiedotustilaisuus. Vaihtoehtoisesti tulkki voi pyytää 
apua ennen tilaisuuden alkua tai sen tauoilla. (Gile 1993, 82.)  
 
Tulkin on hyvä pyytää puhujalta etukäteen jonkinlaista ennakkomateriaalia. Usein 
puhujat valmistelevat puheensa hyvissä ajoin ennen sen esittämistä, eikä puheen 
lähettäminen tulkille ole monillekaan ongelma. (Nolan 2008, 18.) Yksi järkevä keino 
on siis ottaa yhteyttä puhujaan tai muuhun henkilöön, jolta tarvittavaa ennakkomate-
riaalia voisi mahdollisesti saada. 
 
Tiedonhaussa Internetiä on vaivatonta käyttää; se on kenties suurin yksittäinen tie-
don säilytyspaikka, ja tieto on ajan tasalla (Ala-Antti 2003, 23). Internetin käytössä on 
vain se ongelma, ettei sieltä löydetty tieto välttämättä aina ole luotettavaa, sillä kuka 
vaan voi lisätä sinne tietoa. Usein tiedon luotettavuutta ei kuitenkaan ole syytä epäil-
lä. Etenkin jos tieto on peräisin jonkin organisaation tai yrityksen sivuilta, on se usein 
luotettavaa. (Ala-Antti 2003, 25–26.) 
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3.4 Tiedollinen valmistautuminen 
 
Lähdemateriaalin hankinta on valmistautumisen ensimmäinen askel. Materiaalin 
avulla tulkin on mahdollista saada riittävästi tietoa tulkattavasta aiheesta. (Ala-Antti 
2003, 20.) Saadun ennakkomateriaalin avulla tulkki siis saa tietoa tulkattavasta ai-
heesta ja hänen tietonsa aihetta kohtaan lisääntyy. 
 
Tulkin saama ennakkomateriaalin määrä voi vaihdella (Ala-Antti 2003, 14–23). Aina 
tulkki ei välttämättä saa lainkaan ennakkomateriaalia. Tällöin tulkille on hyötyä siitä, 
jos hän on mahdollisesti ollut vastaavanlaisessa tilanteessa aiemminkin. (Hynynen, 
Pyörre & Roslöf 2010, 59.) Jos tulkilla on esimerkiksi kokemuksia työpaikkahaastatte-
lun tulkkaamisesta, hänellä on tietoa siitä, minkälaisia kysymyksiä haastatteluissa 
yleensä kysytään. Hänen on tällöin helpompi ennakoida, mitä tilaisuudessa tulee 
mahdollisesti tapahtumaan. (Frishberg 1990, 54.) Tulkin ei siis kannata luottaa sii-
hen, että hän voisi aina valmistautua saadun ennakkomateriaalin pohjalta. Myös No-
lan (2008, 18) on samaa mieltä siitä, että on parempi, mitä enemmän tietää tulkatta-
vasta aiheesta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että vaikka puhujalta olisi saanut 
ennakkomateriaalia, saattaa hän muuttaa mieltään ja sanoa jotain odottamatonta 
(Nolan 2008, 18–19). Tämän takia saatuun ennakkomateriaaliin ei kannata luottaa 
liikaa. 
 
Tiedollinen valmistautuminen ei tarkoita tiedon lisäämistä vain tulkattavasta aiheesta. 
Myös muu tieto tilanteeseen liittyen saattaa olla tulkille hyödyllistä. Tulkki on tulk-
kaustilanteeseen mennessään itsevarmempi, jos hän tietää vastaukset kysymyksiin, 
kuten, kuka on puhuja ja kuka kuuntelija, millaisia rooleja osallistujilla on ja minkälai-
set tyylit heillä on sekä miksi tilanne ylipäätään järjestetään (Frishberg 1990, 49–50). 
Claude Namy (1978) on laatinut listan kysymyksistä, joihin tulkin tulisi tietää vastauk-
set ennen tulkkaustilanteeseen menemistä. Kysymykset koskevat niin puhujan kuin 
kuuntelijankin taustaa, aikomuksia ja tavoitteita. (Saresvuo & Ojanen 1988, 78–79.) 
Tulkkaukseen vaikuttaa paljon se, keitä tilanteessa on paikalla. Mitä enemmän tulkki 
tietää tulkkaustilanteesta ja tilanteeseen osallistuvista henkilöistä, sitä suuremmalla 
todennäköisyydellä tulkki ymmärtää keskustelijoita paremmin (Gile 2009, 87–88). 
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Tulkin täytyy ottaa huomioon matkustamiseen tarvittava aika. Myös tämä on osa 
valmistautumista. Tulkkauksen jälkeen tulkki voi alkaa valmistautua seuraavaa työ-
tehtävää varten, mutta hänen on myös muistettava varata riittävästi aikaa edellisen 
tilanteen analysointiin. (Hynynen, Pyörre & Roslöf 2010, 59–60.) Tulkkitilaukset hoi-
tuvat Kelan välityskeskuksien kautta (Kela 2012). Tulkit eivät siis itse valitse toimek-
siantojensa ajankohtia. Tästä syystä voisi ajatella, että tulkkien tehtävä on varmistaa, 
että välitys on varannut heille riittävästi aikaa paikasta toiseen siirtymiseen. 
 
 
3.5 Kielellinen valmistautuminen 
 
Valmistautuminen ei tarkoita aina tilauksen saamisen jälkeen tapahtuvaa valmistu-
tumista juuri kyseistä työtehtävää varten. Varsinkin, jos tulkki haluaa erikoistua jo-
honkin tiettyyn aiheeseen, hänen on järkevä kerätä erilaisia termejä systemaattisesti 
uransa aikana (Saresvuo & Ojanen 1988, 80). Näin tulkki kasvattaa kielellistä tietä-
mystään jatkuvasti ja ikään kuin valmistautuu tuleviin toimeksiantoihinsa jo ennen 
kuin on edes vastaanottanut niitä. 
 
Tulkin on hyvä pysyä mukana ammattikielessä ja olla tietoinen kielen muutoksista. 
(Nolan 2008, 18).  Suomalaisessa viittomakielessä ei ole vakiintuneita viittoma-
vastineita koko suomen kielen leksikolle. Viittomakieliset voivat viittoa esimerkiksi 
viittoman sitruuna neljällä eri tavalla. (Rainó 2005, 237–238.) Viittomakielen tulkin on 
hyvä tietää suomalaisen viittomakielen variaatiosta. 
 
Tiettyyn pisteeseen asti kielellisestä tiedosta on hyötyä. Lauseissa, joihin liittyy vah-
vasti kielen ulkopuolisen tiedon ymmärtäminen, kielellisen tiedon hyöty on kuitenkin 
nopeasti saavutettu. Esimerkiksi matemaatikot pystyvät ymmärtämään heille vieraalla 
kielellä julkaistuja alan artikkeleja. He eivät kuitenkaan pystyisi keskustelemaan arki-
päivän asioista tällä vieraalla kielellä. Kirjallisten, diplomaattisten ja poliittisten teks-
tien kanssa työskenteleville kielellisestä tiedosta voi olla paljonkin hyötyä yleisellä 
tasolla, mutta erityisalan termistön hallitseminen ei välttämättä ole yhtä tärkeää. Jois-
sain tilanteissa teknillisten ja tieteellisten tekstien lukemisesta voi olla enemmän hyö-
tyä tulevien tulkkausten kannalta kuin yliopistossa kirjallisuuden opiskelusta. (Gile 
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2009, 86.) Ei siis voida sanoa, että vain kielellisestä tai ei-kielellisestä tiedosta olisi 
hyötyä, vaan molempien osa-alueiden hallinta on tärkeää tilanteesta riippuen. 
 
Konferenssitulkkauksessa ei riitä, että tulkki ymmärtää kohdekieltä suurimman osan 
ajasta. Valmiita puheita ei ole usein mahdollista kuulla etukäteen ja siksi tulkin on 
ymmärrettävä laajasti erilaisia rekistereitä ja tyylejä. Vastavalmistuneen tulkin saattaa 
olla helppo ymmärtää niin sanottuja helppoja puhujia suurimman osan ajasta. Tilan-
teet ovat kuitenkin ennalta arvaamattomia, ja tulkkauksen tulisi toimia hyvin koko tili-
suuden ajan, vaikka koko aikana tulisi vain muutama vaikea kohta. (Gile 2009, 86–
87.) 
 
Tulkit saattavat valmistella sanalistoja, joita voi hyödyntää vain tietyissä tilanteissa. 
Termit voivat toimia joissain tilanteissa, mutta listat harvoin sisältävät tietoa termien 
luotettavuudesta tai lähteistä. Ajanpuutteen takia listat on usein koottu niin, että niitä 
voi käyttää heti, eikä listoja usein voikaan antaa eteenpäin toisille tulkeille. (Gile 
1993, 81.) 
 
Ei riitä, että tulkki valmistautuu ainoastaan miettimällä, mitä tilanteessa puhutaan ja 
viitotaan. Eri rekisterien, viittomistyylin ja äänenpainojen miettiminen etukäteen on 
myös tärkeää. (Gile 2009, 87–88.) Asiakkaasta ja tilanteesta saatua tietoa voi hyö-
dyntää myös kielellisesti. 
 
 
3.6 Psyykkis-emotionaalinen valmistautuminen 
 
Jotta tulkin suoritus olisi jatkuvasti hyvällä tasolla, hänen täytyy pysytellä valppaana. 
Tulkin keskittymiskyky on koetuksella pitkissä tulkkaustilanteissa ja siksi riittävä unen 
saanti sekä terveelliset ruokailu- ja liikuntatottumukset ovat tärkeitä. Ne ovat myös 
osa valmistautumista. (Nolan 2008, 18.) Henkisen puolen täytyy olla kunnossa, jotta 
tulkkaus voisi onnistua. Tulkin on kyettävä ymmärtämään ja ilmaisemaan näkemyk-
siä, joista hän saattaa olla vahvasti eri mieltä (Nolan 2008, 18). Tämä saattaa oletet-
tavasti olla joskus tulkille henkisesti haastavaa. 
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Kirjallisuudesta löytyy paljon tietoa urheilijoiden ja muusikoiden psyykkisestä ja hen-
kisestä valmennuksesta. (mm. Närhi & Frantsi 1998; Liukkonen & Jaakkola 2003; 
Liukkonen & Jaakkola & Kataja (toim.) 2006; Immonen 2007.) Psyykkisessä valmen-
nuksessa pyritään mielen avulla vaikuttamaan urheilijan toimintakykyyn ja mielialaan 
(Liukkonen & Jaakkola & Kataja (toim.) 2006, 11). Hassmén, Hassmén ja Plate 
(2003) määrittelevät psyykkisen valmennuksen olevan urheilusuorituksen parantami-
seen tähtäävää toimintaa, jossa pyritään kehittämään psyykkisiä valmiuksia ja omi-
naisuuksia (Solano 2012, 8). Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa valmistautua psyykkisesti. 
Psyykkiseen valmennukseen kuuluu esimerkiksi mielikuvaharjoitukset, suggestio ja 
rentoutuminen (Närhi & Frantsi 1998, 22.) Mentaalisessa harjoittelussa tärkeintä on 
oppia rentoutumaan. Tällöin mielikuviin eläytyminen on tehokkaampaa. Toisen läh-
teen mukaan mentaalisessa harjoittelussa yleisesti käytettyjä keinoja ovat rentou-
tusharjoitukset, ideamotorinen liikekuvittelu ja tulevan suoritustilanteen läpikäyminen 
mielikuvissa. (Liukkonen & Jaakkola & Kataja 2006, 19.) Ainoastaan yhden mentaali-
harjoituksen käyttö ei kuitenkaan välttämättä ole järkevää. Kokonaisvaltaiseen val-
mennukseen kuuluu muutakin kuin vain mentaaliharjoitusten tekemistä. (Närhi & 
Frantsi 1998, 24.) 
 
Psyykkinen valmennus ei ole yleisesti käytössä viittomakielen tulkkien keskuudessa. 
Mentaalisen harjoittelun keinot ovat kuitenkin tapoja, joita viittomakielen tulkit voivat 
mielestäni hyödyntää psyykkis-emotionaalisessa valmistautumisessa. Seuraavaksi 
olen esitellyt erilaisia mentaaliharjoitteita, joista viittomakielen tulkit voisivat mahdolli-
sesti hyötyä. 
 
Jokaisen ihmisen tunteet ovat persoonallisia ja eri ihmiset voivat kokea erilaisia tun-
teita vaikka tilanne olisi kaikille samanlainen. Ajatuksemme ja tunteemme ovat linkit-
tyneitä ja vaikuttavat toisiinsa. Ajatuksiemme ja mielikuviemme avulla pystymme oh-
jaamaan käyttäytymistämme. Ajatukset voivat kannustaa, mutta toisaalta myös la-
maannuttaa.  Positiivisesta ajattelusta on tullut yleinen ilmiö. Positiivisen ajattelun 
taustalla on pyrkimys nähdä asioiden valoisampi puoli ja muuttaa asennetta positiivi-
semmaksi. Urheilussa on perinteisesti pyritty löytämään urheilijan tekemät virheet. 
Positiivisessa ajattelussa kuitenkin keskitytään asioihin, joissa urheilija on onnistunut. 
Virheitä ei tarvitse unohtaa kokonaan, mutta niihin voidaan puuttua myönteisellä ta-
valla. (Närhi & Frantsi 1998, 77–81.) Huomion kiinnittäminen onnistuneisiin tulkkaus-
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ratkaisuihin on näkemykseni mukaan tärkeää, kun viittomakielen tulkki käyttää posi-
tiivista ajattelua valmistautumismenetelmänään. 
 
Tiedostamattomat ajatukset ja olettamukset ohjaavat toimintaamme. Omaa ajattelu-
aan voi kuitenkin yrittää tietoisesti muuttaa. Keinoja tähän on esimerkiksi keskittymi-
nen siihen, mitä haluaa saavuttaa ja positiivisten mielikuvien luominen tulevasta. Mie-
likuvien avulla suoritusta voidaan parantaa. Suoritukseen tulee lähdettyä valppaam-
min, jos on etukäteen kuvitellut onnistuvansa. Näistä mielikuvista voi nauttia jo etukä-
teen. Omia ajatuksia kannattaa myös kirjata ylös ja ajatukset pitää niissä asioissa, 
jotka tulee tehdä eikä niissä asioissa, joita ei tule tehdä. (Närhi & Frantsi 1998, 88–
93.) 
 
Rentoutumisesta voi myös olla hyötyä. Rentoutuminen on helppoa esimerkiksi sau-
nassa, kylvyssä ja hieronnassa. Myös kevyt liikunta ja venyttely voivat edesauttaa 
rentoutumista. Tietoinen rentoutuminen yleensä toteutetaan vetäjän avulla tai anta-
malla itselleen käskyjä tai mielikuvia. Rentoutumista voi harjoitella usealla eri tavalla. 
Yksi yksinkertainen tapa on kuunnella rauhoittavaa musiikkia, hakea mukava asento 
ja käydä lihasryhmiä läpi omaan tahtiin. Tasaiseen hengitykseen keskittyminen saat-
taa myös auttaa. Useiden mielestä mielikuvien muodostaminen on helpompaa ren-
toutuneessa tilassa. (Närhi & Frantsi 1998, 96–195.) 
 
Keskittymisen taito paranee harjoittelun myötä. Jos ajatuksiaan ei tietoisesti kontrol-
loi, ne harhailevat helposti. Keskittyessään ihminen siirtää suoritukseen kuulumatto-
mat ajatukset pois mielestään. Keskittyminen voi olla laaja-alaista tai kapea-alaista. 
Riippuu suoritettavasta tehtävästä, kummanlainen keskittyminen on hyödyllisempää. 
Lisäksi keskittymisen voi suunnata ulospäin itsestä tai enemmän sisäänpäin. (Närhi 
& Frantsi 1998, 108–110.) Voisi ajatella, että tulkkauksessa kesittymisen on oltava 
laaja-alaista. 
 
Hypnoosi saattaa herättää ihmisissä ristiriitaisia tunteita. Hypnoosi on oikeasti melko 
lähellä rentoutusta. Näiden kahden menetelmän välillä on lähinnä aste-ero. Hypnoosi 
voi myös itsessään olla kevyt tai syvä. Hypnoottinen tila voidaan saavuttaa itse tai 
ulkopuolisen avustamana. Hypnoosissa mieli on äärimmäisen keskittynyt ja osaamat-
tomuuden tunteet usein häviävät. (Närhi & Frantsi 1998, 129–131.) 
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Kirjallisuudessa ei ole eritelty, minkälaisesta psyykkis-emotionaalisesta valmistautu-
misesta viittomakielen tulkit hyötyvät. Edellä kuvatut mentaalimenetelmät ovat urheili-
joiden näkökulmasta esitettyjä. En näe miksi viitomakielen tulkit eivät voisi käyttää 
positiivista ajattelua, mielikuvien luomista, rentoutumista, keskittymistä ja hypnoosia 
keinona valmistautua psyykkis-emotionaalisesti. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
Toteutin tutkimukseni kyselylomakkeen avulla. Tässä luvussa kerron yleisesti kysely-
lomakkeen käyttämisestä tutkimusmenetelmänä. Tuon myös esille sitä, kuinka tämä 
tutkimus on toteutettu.  Lisäksi esittelen tutkimusjoukkoa eli sitä, minkälaisia ihmisiä 
kyselyni on tavoittanut. 
 
 
4.1 Kyselylomake tutkimusmenetelmänä 
 
Kyselylomake on yleinen tapa kerätä aineistoa kun kyseessä on määrällinen tutkimus 
(Vilkka 2005, 73). Useimmat ihmiset ovatkin elämänsä aikana vastanneet moniin ky-
selyihin ja siksi kyselyn laatiminen ei tunnu kaukaiselta ajatukselta (Alanen 2011, 
146).  Kyselyn avulla tietoa saa kerättyä suhteellisen pienellä vaivalla suureltakin 
joukolta. Tietokoneen avulla aineiston käsittely myös helpottuu. (Hirsjärvi & Remes & 
Sajavaara 2004, 184.) Käytin kyselylomaketta opinnäytetyössäni sillä tavoitteenani 
oli tehdä kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kyselylomakkeen huonona puolena 
on se, että vastausprosentti saattaa olla alhainen (Vilkka 2005, 74). Yritin minimoida 
tätä riskiä tekemällä saatekirjeestä mahdollisimman ytimekkään ja kiinnostusta herät-
tävän (Liite 2) sekä lisäksi lähetin kyselyn mahdollisimman suurelle joukolle. Kerroin 
myös työharjoitteluni aikana tutkimuksestani muutamille viittomakielen tulkeille. Toi-
sena riskinä voidaan myös pitää sitä, että vastaajat eivät välttämättä suhtaudu vaka-
vasti kyselyyn vastaamiseen, jolloin vastausten laatu kärsii (Hirsjärvi & Remes & Sa-
javaara 2004, 184). Vastauksia analysoidessani huomasin kuitenkin nopeasti, että 
minun työssäni tätä ongelmaa ei ollut. Vastauslomakkeet olivat täytetty huolella sekä 
avoimiin kysymyksiin vastattu asiallisesti ja pitkin vastauksin. 
 
Vallin (2007, 102) mukaan kysymysten muoto aiheuttaa eniten virheitä tutkimustulok-
siin, kun vastaaja ja tutkija ymmärtävät kysymyksen erilailla. Tämän takia pyysin leh-
toreitani sekä työelämäohjaajaani kommentoimaan kysymyksiä ennen kyselyn lähet-
tämistä. Kyselyn tein datan analysointi- ja kyselytyökalulla, Webropol –ohjelmalla. 
Olen kuitenkin liittänyt kyselyn tähän työhön konvertoimalla sen Word –ohjelmalle 
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sopivaksi (Liite 3). Ennen kyselylomakkeen lähettämistä on tärkeä tehdä riittävästi 
taustatyötä tutkittavan aiheen suhteen (Eskola & Suoranta 2001, 162). 
 
Kyselyn lähettämisestä monelle henkilölle ei koitunut minulle kovinkaan paljon lisä-
työtä, sillä lähetin kyselyn sähköpostin avulla. Näin minulle ei kulunut aikaa tietojen 
syöttämiseen tietokoneelle, koska ne olivat jo suoraan sähköisessä muodossa. On 
yleistä, että sähköisiin kyselyihin lähetetään kutsu sähköpostin kautta. Ehtona on 
vain se, että tutkijalla on tarvittavat sähköpostiosoitteet tiedossaan. Tällöin ei ole kyse 
otannan vaan näytteen saamisesta. Tutkija lähettää kyselyn niille henkilöille, joilla 
hän olettaa olevan jonkinlaista kosketuspintaa tutkittavan asian kanssa. (Ronkainen 
2008, 72–73.) Lähetin kyselyni yhteensä 379:ään eri sähköpostiosoitteeseen. Säh-
köpostiosoitteet olivat tulkkien omia osoitteita, jotka löysin Internetistä eri tulkkaus-
palveluita tarjoavien yritysten kotisivuilta. 23 osoitteesta sain kuitenkin automaattisen 
vastauksen, että viesti ei ollut mennyt perille. Voin siis olettaa, että kyselyni saavutti 
356 tulkin sähköpostin. Tällä hetkellä Kelan välitysjärjestelmässä on noin 500 tulkkia. 
Osa näistä tulkeista on kirjoitustulkkeja, jotka eivät olleet tutkimuksen kohderyhmä. Ei 
ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni Kelan välitysjärjestellmässä olevat tulkki on viit-
tomakielen tulkki ja kuinka moni kirjoitustulkki. (Heikkinen 2013.) En lähetteänyt kyse-
lyä lainkaan sellaisille tulkeille, jotka yrityksen kotisivujen mukaan tekivät ainoastaan 
kirjoitustulkkauksia. Tiedän, että en tavoittanut kaikkia tulkkeja tällä kyselyllä, sillä 
kaikilla tulkkauspalveluita tarjoavilla yrityksillä ei ole kotisivuja enkä lähettänyt linkkiä 
kaikkien yritysten tulkeille. Voidaan kuitenkin ajatella, että saavutin melko hyvän 
määrän tulkkeja kyselylläni. Yksi Suomen Viittomakielen Tulkit ry:n tarjoamista jä-
seneduista on postituslistojen ylläpitäminen (Suomen Viittomakielen Tulkit ry 2012a). 
Olisin kenties säästänyt aikaa, jos olisin hyödyntänyt näitä postituslistoja. Halusin 
kuitenkin itse hoitaa sähköpostiviestien lähettämisen ja olla perillä siitä, kuinka mo-
nelle henkilölle olen lähettänyt kyselyn. Näin vältyin myös siltä, että lähettäisin kyse-
lyn vahingossa useaan kertaa samalle henkilölle. Yksi henkilöhän saattaa olla muka-
na monella postituslistalla. Aikaa kyselyn vastaamista varten annoin noin kuukauden 
verran ja vastauksia siinä ajassa kertyi yhteensä 122. Pidin vastaajien määrää riittä-
vänä joten suljin kyselyn tämän jälkeen. Vastausprosentti oli 34,3. 
 
Kyselyssäni oli yhteensä 28 kysymystä. Viisi ensimmäistä kysymystä kartoitti kyse-
lyyn vastanneiden taustatietoja ja viimeisessä kysymyksessä selvitettiin vastaajien 
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kiinnostusta osallistua mahdolliseen haastatteluun. Kysely voi sisältää suljettujen ky-
symyksien lisäksi myös avokysymyksiä eli avoimia kysymyksiä. Avokysymyksillä tar-
koitetaan avointa kenttää, johon vastaaja voi kirjoittaa, mitä itse haluaa, ilman valmii-
ta vaihtoehtoja. Avokysymyksissä on se hyvä puoli, että vastaaja saa oman äänensä 
kuuluviin, ja tutkija voi saada sellaisia vastauksia, joita hän ei välttämättä olisi itse 
edes osannut kuvitella. (Alanen 2011, 151.) Halusin käyttää paljon avokysymyksiä, 
sillä en halunnut omien käsityksieni etukäteisvalmistautumiskeinoista vaikuttavan 
vastaajien vastauksiin. Avokysymysten huonona puolena on kuitenkin se, että vasta-
uksien laadullisuudesta johtuen, tilastollinen analysoiminen on haastavaa. Vastauk-
sien analysoimiseen myös kuluu enemmän aikaa kuin suljettujen kysymysten analy-
soimiseen. (Alanen 2011, 151.) 
 
 
4.2 Tutkimusjoukon kuvaus 
 
Kyselylomakkeen alussa olevilla kysymyksillä oli tarkoitus selvittää vastaajien tausta-
tietoja eli sitä, minkälaiset ihmiset vastasivat kyselyyni. Vastaajia kyselylleni sain yh-
teensä 122. Näistä vastaajista 98 % oli naisia. Tämän työn puitteissa en täten pysty 
vertailemaan mies- ja naistulkkien vastauksien eroja. Vastaajista 55 % oli iältään 30 
tai alle. Vain yksi vastaaja oli yli 50-vuotias. Enemmistö vastaajista oli kuukausipalk-
kaisia. Vain 33 % ilmoitti olevansa tuntityöntekijöitä. Tämän lisäksi muutama vastaaja 
kertoi olevansa vanhempainvapaalla tai yrittäjä. Käsittelen tässä tutkimuksessa vas-
taukset yhtenä ryhmänä enkä erittele vastaajia kysyttyjen taustatietojen perusteella 
lainkaan. Työn tavoite on selvittää tulkkien valmistautumistottumuksia yleisellä tasolla 
eikä vastaajajoukon eritteleminen siksi ole tarkoituksenmukaista. 
 
Sain kyselyyni huomattavasti enemmän vastauksia kuin mitä olin olettanut. Kyselyni 
sisälsi melko paljon avoimia kysymyksiä. Vastauksien suuren määrän vuoksi olen 
joidenkin kysymysten kohdalla toiminut niin, että olen poiminut ja nostanut esille ylei-
simpiä sekä keskeisimpiä vastauksia. Esittelen vain ne vastaukset, jotka auttavat mi-
nua vastaamaan tutkimuskysymyksiini. En siis tämän työn puitteissa pysty analysoi-
maan kaikkia tuloksia, joita olen kyselylomakkeellani saanut kerättyä. 
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5 TULOSTEN ESITTELY JA ANALYSOINTI 
 
 
Tässä luvussa esittelen ja analysoin kyselylomakkeella saamiani tuloksia. Luvussa 6 
pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiini tarkemmin. Avoimien kysymysten tilastoin-
nissa olen hyödyntänyt Eskolan (2007, 159–183) laadullisen tutkimusaineiston ana-
lyysiä. Olen ensin jakanut avoimien kysymysten vastaukset erilaisiin kategorioihin. 
Yhteen katergoriaan olen laittanut samaa tarkoittavat asiat. Tämän jälkeen olen tilas-
toinut vastaukset määrällisinä. Kaikkia avoimia kysymyksiä en ole kuitenkaan tilastoi-
nut tällä tavalla. Muutama kysymyksenasettelu ei ollut kohdillaan ja vastaajien oli 
mahdollista tulkita kysymys eri tavoin kuin, mitä olin itse sen tarkoittanu. Sen sijaan 
olen nostanut esille joitakin suoria lainauksia avokysymyksien vastauksista. Nämä 
vastaukset auttavat minua vastamaan tutkimuskysymyksiini. Kaikki kyselylomak-
keessa esitetyt kysymykset eivät olleet relevantteja tutkimuskysymyksiin vastaamisen 
kannalta joten niiden kysymyksien vastauksia en tässä työssä esittele lainkaan. 
 
 
5.1 Etukäteisvalmistautumisen tärkeys 
 
Voidaan sanoa, että viittomakielen tulkit pitävät valmistautumista tärkeänä asiana 
sillä asteikolla 1-5 vastaajien arvottamaksi keskiarvoksi tuli 4,41. Yksikään vastaaja ei 
ilmoittanut valmistautumisen olevan asteikolla arvolla 1, joka kuvasti arvoa ei lain-
kaan tärkeä. 
 
Kysyin tulkeilta, että ovatko he koskaan menneet tulkkaamaan valmistautumatta. Lä-
hes puolet (n=56) tulkeista ilmoitti, että he olivat menneet tulkkaamaan valmistautu-
matta joskus. Osa (n=28) oli mennyt tulkkaamaan valmistautumatta usein ja (n=26) 
kertoi, että näin oli tapahtunut harvoin. Pienempi ryhmä (n=12) ei ollut koskaan men-
nyt tulkkaamaan valmistautumatta. Kukaan (n=0) ei ilmoittanut, että olisi  aina men-
nyt tulkkaamaan valmistautumatta. (KUVIO 1.) 
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KUVIO 1 Tulkkaaminen valmistautumatta 
 
Kysymyksessä kahdeksan kysyin tulkkien kokemuksia siitä, olivatko he jälkeenpäin 
kokeneet, että valmistautumisesta olisi ollut hyötyä, jos he olivat menneet tulkkausti-
lanteeseen valmistautumatta. Suurin osa (n=96) vastasi, että he olivat jälkeenpäin 
huomanneet, että valmistautumisesta olisi ollut hyötyä. Huomattavasti pienempi osa 
(n=12) ilmoitti, etteivät he olleet huomanneet, että valmistautumisesta olisi voinut olla 
hyötyä. Pienimpänä ryhmänä (n=6) olivat ne, jotka ilmoittivat, etteivät olleet koskaan 
menneet tulkkaamaan valmistautumatta. Seuraavassa kysymyksessä kysyin, mistä 
he olivat huomanneet, että valmistautumisesta olisi ollut hyötyä. Näissä avoimissa 
vastauksissa kävi ilmi esimerkiksi se, että valmistautumisen ei tarvitse aina olla etu-
käteismateriaalin lukemista. Alla on muutama suora lainaus avoimissa vastauksissa 
esille tulleista vastauksista. 
 
”Keikkaan valmistaudutaan aina, esim. Selvitetään reitti ja katsotaan kuka on 
asiakas ja onko aihe selvillä. Materiaalien lukeminen ei ole ainoa valmistautu-
mistapa.” 
 
”En päässyt helppoon tilanteeseen käsiksi, kun en ollut yhtään orientoitunut, 
edes ajatuksen tasolla.” 
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”Tulkkaus on sujuvampaa, jos siihen on valmistautunut. Lähes aina tulkkauk-
seen voi valmistautua vähintään mentaalisesti, eli miettimällä vaikka vasta mat-
kalla (jos tilaus on tullut lyhyellä varoitusajalla), mistä tilanteessa voisi olla kyse, 
mitä siellä voi tulla eteen. Aina ei ehdi ennen tulkkausta tehdä valmistautumista, 
mutta paikanpäällä ennen tilaisuuden alkua on hyvä selvittää paikallaolijat ja 
heidän viittomansa (esim. työpaikkakokouksissa). ” 
 
”Olisi pitänyt tarkistaa paikka tai matkan kesto.” 
 
”Toisaalta tulkkaukseen valmistautuminen on laaja käsite. Vaikka sanon, että en 
esim. ehtinyt valmistautua, niin aina sitä valmistautuu edes henkisesti ja virittäy-
tyy tulkin rooliin.” 
 
Joskus tulkit ajattelevat valmistautumiseksi riittävän aiempi kokemus aiheesta tai 
vuosien mittaan kertynyt ammattitaito. Valmistautumattomuutta ei aina koettu ongel-
maksi. Seuraavat lainaukset kuvaavat tulkkien ajatuksia siitä, miksi valmistautumista 
ei aina ole tehty. 
 
”Tällaista tapahtuu harvoin, mutta silloin tällöin olettaa valmistautumiseksi riittä-
vän aiempi kokemus samasta tilanteesta, jossa onkin ylimääräisiä muuttujia. 
Usein näihin muuttujiin ei voisi mitenkään varautua. Suurin ja epäeettisin val-
mistautumiseen liittyvä epäkohta on a) liiallinen työmäärä (etenkin kuukausi-
palkkaisessa työsuhteessa, jolloin työnantaja repii tulkeista kaiken mahdollisen 
irti) sekä b) omien rajojen hämärtyminen. Tällä en tarkoita omia taitorajoja, 
vaan sitä, miten tulkit huoltavat omaa kehoaan ja etenkin mieltään. 
 
”Kun on tehnyt töitä jo yli kymmenen vuotta koen että kuuluu jo ammattitaitoon-
kin hallita eräitäkin asioita ja tilanteita ilman etukäteisvalmistautumista.” 
 
”Aina valmistautumattomuus ei kuitenkaan ole haitannut, vain joissakin tapauk-
sissa. Jotkin keikat sujuvat hyvin valmistautumattakin, esim jos asiakas ja aihe 
(tai jompikumpi) on ennestään tuttuja.” 
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Yhdessä vastauksessa tulee kuitenkin esille se, että tulkki saattaa automaattisesti 
olla valmistautumatta vaikka oikeasti mahdollisuus valmistautumiseen olisi ollut. Ko-
kemuksia siitä, että ei voi valmistautua on ehtinyt kertyä jo niin paljon, että valmistau-
tumisen mahdollisuus ei edes käy mielessä. 
 
”Optussa (opiskelutulkkaus) on ehtinyt tuudittautua siihen, että mihinkään ei voi 
kuitenkaan valmistautua, kun edes opettajat eivät tiedä, mitä seuraavana päi-
vänä tapahtuu. Kerran tulikin vastaan jonkinlainen luento, johon olisi voinut pyy-
tää materiaalia etukäteen. Tajusin tämän vasta, kun istuin jo luentosalin edessä 
eikä minulla ollut tiedossani kuin aihe. Selviydyin tilanteesta kunnialla, mutta 
laatu olisi ollut varmasti parempaa, jos olisin pyytänyt materiaalia etukäteen.” 
 
Tulkkaus voisi kokonaisuudessaan sujua paremmin, jos aikaa valmistautumiselle 
olisi enemmän. Seuraavasti kertoo eräs vastaaja valmistautumattomuuden seurauk-
sista: 
 
”Jos keikan saa hyvin pienellä varoitusajalla, ei välttämättä ehdi valmistautua ja 
se saattaa kostautua keikalla. Tulkkaus saattaa tuntua vaikealta, tulkkauspai-
kan löytäminen saattaa tuntua vaikealta, virheitä tulee ehkä enemmän kuin jos 
olisi ollut aikaa keskittyä ja valmistautua pitempään.”  
 
Tilanteessa saattaa olla epävarmempi, jos ei ole valmistautunut. Yhdessä avoimessa 
vastauksessa tuotiin esille epävarmuuteen liittyviä asioita: 
 
”Valmistautumisesta on aina hyötyä. Olo on varmempi kun on valmistautunut. 
Epävarmuudesta huomaa, että on jäänyt valmistautumatta.” 
 
Tarve paremmalle sanaston hallinnalle tuotiin myös esille avoimissa vastauksissa. 
Eräskin vastaaja kuitenkin myös muistutti, että oikeanlainen valmistautuminen ei ole 
helppoa. Tilanteen jälkeen on helppo miettiä, miten olisi kannattanut valmistautua. 
Samat asiat eivät välttämättä kuitenkaan tule mieleen ennen tulkkaustoimeksiantoa. 
 
”Olisin voinut miettiä mahdollisesti aiheeseen liittyvää sanastoa enemmän. Toi-
saalta jälkiviisaana tilanteessa mieleen tulleet asiat eivät välttämättä tulleet tai 
olisi tulleet muutenkaan mieleen ennen tilaisuutta.” 
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Selvitin myös, miten usein tulkit valmistautuvat vapaa-ajallaan. Kaksi tulkkia ilmoitti 
valmistautuvansa tulkkauksiin aina vapaa-ajallaan. Monet käyttivät vapaa-aikaansa 
valmistautumiseen usein (n=38), joskus (n=51) tai harvoin (n=22). Osa (n=9) ilmoitti, 
ettei ole valmistautunut tulkkauksiin koskaan vapaa-ajallaan. (KUVIO 2.) 
 
KUVIO 2 Valmistautuminen vapaa-ajalla 
 
 
5.2 Erilaisia valmistautumismenetelmiä 
 
Kysymyksissä 12 ja 13 kysyin tulkkien valmistautumiskeinoja, mikäli heillä on käytet-
tävissä alle kaksi tuntia tai yli kaksi päivää. En ollut rajoittanut vastauksien enim-
mäismäärää, sillä halusin tulkkien kertovan kaikista käyttämistään valmistautumiskei-
noista. Kysymyksenasettelusta ei tullut riittävän selvästi esille se, oliko itse valmistau-
tumiseen käytettävissä kyseinen määrä aikaa vai alkoiko tulkkaustoimeksianto kysei-
sen ajan päästä. Kysymyksen tarkoituksena oli kuitenkin selvittää, onko tulkkien val-
mistautumismenetelmissä eroja, mikäli heillä on eri määrä aikaa valmistautua. Kysy-
myksen muotoilussa tuli esille minun tietämättömyyteni siitä, kuinka paljon aikaa tul-
keilla on yleensä aikaa valmistautua. Vastauksista kävi ilmi, että tulkeilla on paljon 
erilaisia tapoja valmistautua. Vastaukset voidaan jakaa karkeasti kahteen eri luok-
kaan. Ensimmäisen luokan vastauksissa käsiteltiin keinoja, joilla valmistautuminen 
voidaan toteuttaa. Lopuissa vastauksista taas kerrottiin, mihin valmistautumisen osa-
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alueeseen keskityttiin: kielelliseen, tiedolliseen vai psyykkis-emotionaaliseen puo-
leen. 
 
 
5.2.1 Lyhyt valmistautumisaika 
 
Tulkit listasivat paljon erilaisia valmistautumiskeinoja. Kerron ensimmäiseksi niistä 
valmistautumiskeinoista, joita tulkit käyttävät, jos heillä on alle kaksi tuntia aikaa. 
Yleisin (n=60) valmistautumiskeino oli selvästi tiedon etsiminen Internetistä. Ainos-
taan kaksi vastaajaa ilmoitti etsivänsä tietoa muualta kuin Internetistä. Toinen ylei-
nen tapa (n=31) saada tietoa oli ottaa yhteys tulkkipariin tai kollegaan. Yksi vastaaja 
kertoi ottavansa yhteyttä tuttuun. Muita mainittuja valmistautumiskeinoja oli tiedon 
etsiminen (n=1), jo tiedossa olevien asioiden selvittäminen (n=1), kuvamateriaalin 
etsiminen (n=1) ja yhteystiedon etsiminen, josta voisi saada lisätietoa (n=1). Monet 
(n=30) ilmoittivat tutustuvansa etukäteismateriaaliin, mutta yksikään ei maininnut 
erikseen pyytävänsä sitä. Muita keinoja valmistautua oli välitykseen soitto (n=5), teh-
tävien jako parin kanssa (n=1), asioista keskustelu osapuolten välillä (n=2) ja yhtey-
denotto järjestäjiin. Kolme vastaajaa kertoi, että heidän sisäinen välityksensä hoitaa 
etukäteismateriaalin hankkimisen tulkeille. Lisäksi on syytä huomioida, että osa 
(n=17) vastaajista mainitsi erikseen, että valmistautumiskeinot riippuvat tilanteesta ja 
sen haastavuudesta, ei niinkään käytettävissä olevasta ajasta. 
 
Monet vastaajista (n=40) ilmoitti valmistautuvansa selvittämällä aihetta tai muuten 
perehtymällä aiheeseen tiedollisesti. Myös reitin ja paikan selvittämistä voidaan pitää 
tiedollisena valmistautumisena. 23 vastaajaa mainitsi reitin selvittämisen olevan osa 
valmistautumistaan. Yksi vastaaja kertoi olevan tärkeää selvittää, minkälainen paikka 
on kyseessä. Muita keinoja valmistautua tiedollisesti oli aikaisemman tiedon hyödyn-
täminen (n=7), asiaan perehtyminen yleisestä yksityiskohtiin (n=1), aiheen kertaami-
nen (n=1), tulkkauksen tavoitteiden pohtiminen (n=3), tilaisuuden luonteen selvittä-
minen (n=5) sekä kokonaisuuksien ja asioiden välisten suhteiden miettiminen 
(n=10). Aikaisempaa tietoa kertoi hyödyntävänsä seitsemän vastaajaa. Tämän lisäk-
si yksi vastaaja mainitsi valmistuvansa tilanteen jälkeen seuraavaa tilannetta varten, 
johon edellisen tilanteen tiedoista saattaa olla hyötyä. Lisäksi pidettiin tärkeänä sel-
vittää kuka on ylipäätään tulossa tulkkaustilanteeseen (n=5). Mainintoja tiedollisesta 
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valmistautumisesta oli siis yhteensä 104. 
 
Kielellisessä valmistautumisessa tärkeimmäksi valmistautumiskeinoksi nousi sanas-
ton miettiminen ja viittomien kertailu (n=41). Yksi vastaaja kertoi käyttävänsä yrityk-
sensä termipankkia valmistautumiseen. Tulkkausratkaisujen miettiminen ei ollut ylei-
nen valmistautumiskeino (n=3). 21 vastaajaa ilmoitti, että he selvittävät asiakkaan 
kommunikaatiotavan tai mahdollisesti muita relevantteja tietoja asiakkaasta. Olen 
luokitellut puhujaan liittyvien tietojen selvittämisen olevan osa kielellistä valmistautu-
mista sillä asiakas vaikuttaa siihen minkälaista kieltä tulkki käyttää. Vastauksissa oli 
yhteensä 66 mainintaa kielellisestä valmistautumisesta. 
 
Vastaajista 17 ilmoitti valmistautuvansa henkisesti. Vastauksista ei käynyt ilmi, min-
kälaista henkistä valmistautumista vastaajat tarkoittivat. Lisäksi 24 vastaajaa kertoi 
käyvänsä tilanteen kulun läpi mielessään. Mainittuja keinoja valmistautua psyykkis-
emotionaalisesti oli ottaa rennosti (n=4), ajatusten siirtäminen aiheeseen (n=2) ja 
oikea asennoituminen (n=1). Yhteensä psyykkis-emotionaalinen valmistautuminen 
mainittiin 48 kertaa. 
 
Muita valmistautumiskeinoja, joita mainittiin, oli ajoissa paikalla oleminen (n=4), ajan 
priorisoiminen (n=1), päivän rakenteen miettiminen (n=1), tarvittavien tavaroiden 
mukaan ottaminen (n=1) ja hyvin syöminen (n=2). 
 
 
5.2.2 Pitkä valmistautumisaika 
 
Vastaukset olivat melko samanlaisia seuraavassa kysymyksessä, johon valmistau-
tumisajaksi oli annettu yli kaksi päivää. 24 vastaajaa ilmoitti, että valmistautumiskei-
not ovat samat ajasta riippumatta. Näistä 24 vastaajasta 5 vastaajaa kertoi, että val-
mistautuminen saattaa olla syvällisempää, jos aikaa on enemmän. Jälleen 13 vas-
taajaa ilmoitti, että valmistautumiskeinot riippuvat tilanteesta. Näistä 13 vastaajasta 
kaksi myös erikseen mainitsi, että valmistautuminen ei aina ole tarpeen. Kahdeksan 
vastaajaa sanoi, että valmistautumiseen ei kannata käyttää yli kahta päivää tai, että 
heillä ei ole koskaan ollut niin paljon aikaa valmistautumiseen. 
 
Tiedon etsiminen Internetistä oli käytetty valmistautumiskeino, joskin nyt ainoastaan 
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41 vastaajaa kertoi hyödyntävänsä Internetiä. Kaksi henkilöä etsivät tietoa muualta 
kuin Internetistä. 29 tulkkia ilmoitti ottavansa yhteyden kollegaan tai tulkkipariin ja 
jälleen yksi vastaaja kertoi tutulta kysymisestä saattavan olevan hyötyä. Tehtävien 
jako parin kanssa mainittiin myös (n=2). Vastaajista 24 ilmoitti ottavansa yhteyttä 
asianomaisiin. Vastausten perusteella asianomaiset voivat olla järjestäjiä, puhujia, 
esiintyjiä tai asiakkaita. Yksi vastaaja kertoi soittavansa välitykseen. Materiaalia il-
moitti pyytävänsä yhteensä 27 vastaajaa. Etukäteismateriaaliin tutustuminen osoit-
tautui yleiseksi valmistautumiskeinoksi (n=48). Osa näistä vastaajista (n=7) huo-
mautti, että aikaa ollessa enemmän, perehtyminen voi olla tarkempaa. Myös muita 
materiaalin avulla tapahtuvia keinoja valmistautua mainittiin. Näitä keinoja oli video-
tiedotteisiin ja julkaisuihin perehtyminen (n=5), raamatun lukeminen (n=2) ja laulujen 
kuuntelu (n=1). Myös tilanteessa etukäteen käyminen oli vaihtoehtona, jos kyseessä 
on esimerkiksi teatteri (n=1). Muita mainittuja valmistautumiskeinoja oli mindmapin 
tekeminen (n=2), yhteystiedon selvittäminen, josta saa lisätietoa (n=1), ohjelmarun-
gon selvittäminen (n=1) sekä edellisellä kerralla kyseisessä tilanteessa tulkkina ol-
leen selvittäminen (n=1). 
 
Aiheen selvittäminen, miettiminen ja aiheeseen perehtyminen oli 29:n tulkin mainit-
sema keino valmistautua. Ainoastaan kuusi vastaajaa mainitsi reitin selvittämisen 
olevan osa valmistautumistaan. Paikallaolijoiden selvittäminen etukäteen oli jälleen 
osalle keino valmistautua (n=6). Muita keinoja valmistautua tiedollisesti oli aikai-
semman tiedon hyödyntäminen (n=1), asian sisäistäminen (n=1), merkitysten miet-
timinen (n=1), tilaisuuden luonteen selvittäminen (n=2) sekä kokonaisuuksien ja asi-
oiden välisten suhteiden miettiminen (n=3).  Erilaisia keinoja valmistautua tiedollises-
ti mainittiin yhteensä 49 kertaa. Tämä luku on huomattavasti pienempi verrattuna 
lyhyen valmistautumisajan vastaavaan lukuun. Pienempi luku selittyyä pääasiallisesti 
sillä, että pitkän valmistautumisajan ollessa kyseessä, tulkit mainitsivat reitin ja pai-
kan selvittämisen olevan osa valmistautumistaan.´Lisäksi aiheeseen perehtyminen ei 
ollut niin yleistä silloin, kun valmistautumisaikaa oli paljon. 
 
Viittomien kertailun ja sanaston miettimisen mainitsi lähes yhtä monta tulkkia (n=44). 
Tulkkausratkaisujen pohtiminen ja opettelu oli huomattavasti yleisempää silloin, kun 
aikaa valmistautumiseen oli annettu enemmän (n=20). Lisäksi lukupuhuntakohtien 
harjoittelu (n=1), sanakirjojen hyödyntäminen (n=1) sekä viittomakielisen materiaalin 
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katsominen ja spiikkausharjoitukset (n=1) mainittiin. Asiakkaan kommunikaatiotavan 
selvittämisen valmistautumiskeinona mainitsi huomattavasti harvempi tulkki (n=4), 
kun aikaa valmistautumiseen oli enemmän. Kielellisestä valmistautumisesta mainin-
toja oli yhteensä 71. 
 
Henkisen valmistautumisen mainitsi seitsemän vastaajaa ja kuusi henkilöä kertoi 
tilanteen mahdollisen kulun miettimisen hyödylliseksi. Myös koko päivän rakenteen 
miettiminen mainittiin valmistautumiskeinona (n=1). Yksi vastaaja muistutti levon tär-
keydestä. Mainintoja psyykkis-emotionaalisesta valmistautumisesta oli yhteensä 15. 
Kaikki vastaajat eivät siis olleet eritelleet, mitä psyykkis-emotionaalinen valmistautu-
minen pitää sisällään, vaan tyytyivät toteamaan, että valmistautuvat henkisesti. 
 
Vastauksissa nousi esille myös ajankäyttöön liittyviä asioita. Valmistautumiseen olisi 
hyvä ryhtyä silloin, kun sille on varannut aikaa (n=2). Rauhassa ja useammissa eris-
sä valmistautuminen mainittiin myös erikseen (n=3). Valmistautumiskeinoiksi listattiin 
lisäksi kirjastossa piipahtaminen (n=1), etukäteismateriaalin tulostaminen (n=1), oi-
keanlainen pukeutuminen (n=1), sijoittumisen miettiminen (n=1) ja lukeminen (n=1). 
Osa mainituista valmistautumiskeinoista oli hieman yleisemmällä tasolla ilmaistuja. 
Kolme vastaajaa ilmoitti tiedon etsimisen olevan osa valmistautumista. Lisäksi tiedon 
soveltaminen (n=1), taustojen katsominen (n=1), selvittäminen, mitä on jo tiedossa 
(n=1) ja olemassa olevan tiedon läpikäyminen (n=1) mainittiin valmistautumiskei-
noiksi. Minkä vain uskottavan materiaalin hyödyntäminen voi myös olla valmistautu-
mista (n=1), valmistautuminen on perinpohjaisempaa (n=1) ja vain taivas on rajana 
silloin kun aikaa valmistautumiseen on paljon (n=1). 
 
 
5.3 Ulkopuolisten muuttujien vaikutus valmistautumiseen 
 
Kysymyksessä kuusi kysyin suoraan, mitkä asiat vastaajien mielestä vaikuttavat sii-
hen, miten he valmistautuvat. Olin antanut valmiita vastausvaihtoehtoja, jonka lisäksi 
vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa haluamansa vastaus avoimeen kenttään. Vas-
tauksien enimmäismäärää ei taaskaan ollut rajattu. Tulkkaustoimeksiannon aiheella 
näyttäisi olevan suurin (n=120) merkitys sen kannalta, miten tulkit valmistautuvat 
tulkkaukseen. Avoimissa vastauksissa kymmenen vastaajaa mainitsi erikseen, että 
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aiheen tuttuus tai tuntemattomuus vaikuttaa siihen, miten hän valmistautuu. Myös 
saadun ennakkomateriaalin määrällä (n=107), toimeksiannon vastaanottamisen 
ajankohdalla (n=87) ja muiden töiden määrällä (n=72) oli vaikutusta valmistautumis-
keinoihin. Lisäksi valmistautumiskeinoihin vaikutti asiakas (n=10), tulkkipari (n=2), 
oma jaksaminen (n=1) sekä tilanne ja paikka (n=11). Kaksi vastaajaa ilmoitti, että 
valmistautumiskeinot riippuvat siitä, miten ehtii valmistautua. Yksittäisissä vastauk-
sissa kävi ilmi, että myös tulkin roolilla (n=1), työajalla (n=1), käytettävällä kommuni-
kaatiomenetelmällä (n=1), tulkin yleissivistyksellä (n=1) ja henkilökohtaisilla ominai-
suuksilla (n=1) oli vaikutusta siihen, miten tulkit valmistautuvat. Myös sillä oli merki-
tystä, onko kyseessä yleisötulkkaus vai tulkkaus yksittäiselle asiakkaalle (n=1) ja 
onko tilaisuuteen tulossa useampi tulkki (n=1). Vastaaja sanoi yhdessä valmistautu-
misen olevan tärkeää ja hyödyllistä, mikäli tulkkeja on tulossa enemmän. Yksi vas-
taaja ilmoitti valmistautuvansa kaikkiin ottamiinsa tilauksiin niiden vaatimalla tavalla. 
Eräässä vastauksessa tuotiin ilmi, että oikeanlainen valmistautuminen ei aina ole 
helppoa: 
  
”Jos tilauksen kanssa jätetään hirveä määrä materiaalia, tulee sellainen olo että 
ne on pakko hallita jollakin lailla. Toisaalta taas aihe voi olla sellainen, että kai-
paisi kipeästi materiaalia sitä saamatta - ja siten pitää varuilta valmistautua ai-
van liian laaja-alaisesti.” 
 
 
5.4 Tiedollinen, kielellinen ja psyykkis-emotionaalinen valmistautuminen 
 
Tässä tutkimuksessa olen jakanut valmistautumisen tiedolliseen, kielelliseen ja 
psyykkis-emotionaaliseen valmistautumiseen. Avoimista vastauksista kävi ilmi, että 
kielellistä, tiedollista ja psyykkis-emotionaalista valmistautumista on tulkkien mielestä 
vaikea laittaa tärkeysjärjestykseen. Kahdeksan vastaajaa kertoi erikseen tärkeysjär-
jestyksen riippuvan toimeksiannosta. Kuviosta 3 kuitenkin huomaa, että suurin osa 
vastaajista nosti tärkeimmäksi valmistautumismuodoksi tiedollisen valmistautumisen. 
Jopa 63 % oli sitä mieltä, että tiedollinen valmistautuminen on tärkeintä. (KUVIO 3.) 
Avoimissa vastauksissa eräs vastaaja perusteli tiedollisen valmistautumisen olevan 
tärkeintä, koska tulkkauksessa on kyse merkitysten välittämisestä eikä sanojen koo-
daamisesta. 
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Vastaajista ainoastaan kahdeksan mielestä kielellinen valmistautuminen oli tärkeintä. 
Avoimista vastauksista käy ilmi, että vastaajien mielestä kielellinen tieto pitäisi olla 
hallussa koulutuksen kautta ja työuran alussa kielellinen valmistautuminen saattaa 
olla tärkeämpää. 
 
”Uran alkuvaiheessa kielellisen valmistautumisen merkitys korostuu.” 
  
”Kielellisiä vaatimuksia on vaikea tietää etukäteen. Jos on henkisesti ja tiedolli-
sesti valmistautunut tilanteeseen, tilanteenhallinta on vahva, tuli vastaan mitä 
tahansa. Luultavasti valmistumisen jälkeen kielellinen valmistautuminen oli 
suurempaa, nyt omaan kielitaitoon luottaa jo enemmän.” 
 
”Tämä (kielellinen valmistautuminen) tulee olla pääasiassa hallussa automaat-
tisesti, tulkilta vaadittavien kahden työkielen osaamisen takia.” 
 
Psyykkis-emotionaalisen valmistautumisen tärkeimmäksi ilmoitti 36 vastaajaa. Avoi-
missa vastauksissa psyykkis-emotionaalisen valmistautumisen tärkeyttä perusteltiin 
muun muassa sillä, että henkinen läsnäolo ja luotto omiin taitoihin vaikuttavat siihen, 
että tulkkaustilanne onnistuu. 
 
”Jos olen sinut homman kanssa, minulla on hyvä pokka ja luotan taitoihini ja 
osaan luovia, tilanne sujuu vaikka muutama viittoma puuttuisikin.” 
 
”Tärkeintä tulkkauksen onnistumiselle on tulkin henkinen läsnäolo tilanteessa. 
Läsnäolo saadaan vain valmistautumalla tilanteeseen henkisesti ennakkoon.” 
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KUVIO 3 Tiedollisen, kielellisen ja psyykkis-emotionaalisen valmistautumisen tärke-
ysjärjestys 
 
Kysyin tulkeilta, kuinka usein he valmistautuvat tulkkauksiin tiedollisesti (KUVIO 4). 
Osa kertoi valmistautuvansa tiedollisesti aina (n=14). Suurin osa kertoi valmistautu-
vansa usein (n=86) ja loput joskus (n=18) tai harvoin (n=2). Kysymyksen 23 avulla 
pyrin selvittämään, mitä keinoja tulkit käyttävät valmistautuessaan tiedollisesti. Sel-
keästi yleisimmät keinot valmistautua olivat Internetin (n=116) ja saadun ennakkoma-
teriaalin (n=98) hyödyntäminen. Muita mainittuja valmistautumiskeinoja oli kir-
jat/lehdet (n=50), viittomakieliset videot/DVD:t (n=39), kuurot asiakkaat (n=28) ja kol-
legat (n=27). Lisäksi omat muistiinpanot (n=26), kuurot ystävät/tutut (n=12), aiempi 
kokemus ja mieleen palauttaminen (n=6) sekä kuulevilta kysyminen (n=5) saivat 
mainintoja. Yksi vastaaja myös kertoi pitävänsä silmät aina auki. 
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KUVIO 4 Tiedollinen valmistautuminen 
 
Suurin osa vastaajista kertoi valmistautuvansa tulkkauksiin kielellisesti usein (n=52) 
tai joskus (n=49). Myös arvot aina (n=11) ja harvoin (n=10) saivat vastauksia. (KU-
VIO 5.) Yleisimpiä keinoja viittomiston löytämiseen oli kysyä kollegoilta (n=119), hyö-
dyntää Internetiä (n=99), kysyä kuuroilta asiakkailta (n=76) sekä viittomakielisten vi-
deoiden/DVD:en käyttäminen (n=62). Viittomistoa etsittiin myös omista muistiinpa-
noista (n=50), kuurolta ystävältä/tutulta (n=21), kirjoista/lehdistä (n=20), työnantajan 
termipankista (n=7) sekä kertaamalla omasta muistista (n=2), sanakirjoista (n=1) ja 
esimiehiltä (n=1). 
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KUVIO 5 Kielellinen valmistautuminen 
 
Suurin osa (n=53) vastaajista kertoo valmistautuvansa tulkkauksiin aina psyykkis-
emotionaalisesti. Loput vastasivat valmistautuvansa usein (n=33), joskus (n=25) tai 
harvoin (n=10). (KUVIO 6.) 
 
 
KUVIO 6 Psyykkis-emotionaalinen valmistautuminen 
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Yritin kyselyni avulla myös selvittää, mitkä asiat vastaajat kokevat olevan osa psyyk-
kis-emotionaalista valmistautumista ja miten he itse valmistautuvat psyykkis-
emotionaalisesti. Annetuista vaihtoehdoista mielikuvaharjoittelu (n=103), positiivinen 
ajattelu (n=97), rentoutuminen (n=85) ja tavoitteiden asettaminen (n=72) olivat ylei-
simpiä keinoja, jotka vastaajat kokivat olevan osa psyykkis-emotionaalista valmistau-
tumista. Myös meditaatio (n=17) ja hypnoosi (n=2) olivat mainittuja keinoja. Tämän 
lisäksi avoimissa vastauksissa esille tuotiin esille liikunta (n=4), tilanteen kulun miet-
timinen etukäteen (n=7), omista ja toisten virheistä oppiminen (n=2), riittävän levon 
saaminen (n=2), kollegan tai muun henkilön kanssa keskustelu (n=3) sekä tilantee-
seen virittäytyminen (n=2). Yksittäisissä vastauksissa kerrottiin, että, tilanteen totea-
minen, realismi, päättäminen, että onnistuu, itsensä psyykkaaminen sekä tieto oike-
anlaisesta vaatetuksesta ja oikea syöminen ovat toimivia keinoja psyykkis-
emotionaalisessa valmistautumisessa. Lisäksi tilaisuuden luonteesta kyseleminen eri 
ihmisiltä (n=1) ja henkinen varautuminen yllättäviin tapahtumiin/käänteisiin (n=1) 
mainittiin avoimissa vastauksissa. 
 
Kysymyksessä numero 26 kysyin, mitä keinoja tulkit ovat itse käyttäneet valmistautu-
essaan psyykkis-emotionaalisesti. Yksi vastaaja ilmoitti, että hän ei valmistaudu 
psyykkis-emotionaalisesti. Muuten vastaukset olivat pitkälti samoja kuin edellisen 
kysymyksen vastauksissa, jossa kysyin tulkkien näkemystä siitä, mikä heidän mieles-
tään on psyykkis-emotionaalista valmistautumista. Kolme tulkkia mainitsi erikseen, 
että heidän tapansa valmistautua psyykkis-emotionaalisesti vastaavat täysin niitä 
asioita, jotka heidän mielestään ylipäätään on psyykkis-emotionaalista valmistautu-
mista. He eivät siis vastaustensa perusteella kokeneet, että jotkut asiat olisivat osa 
psyykkis-emotionaalista valmistautumista, mutta he eivät vain itse valmistautuisi ky-
seisellä tavalla. Tulkit siis valmistautuvat psyykkis-emotionaalisesti mielikuvaharjoi-
tusten avulla (n=99), ajattelemalla positiivisesti (n=90), rentoutumalla (n=65) ja medi-
taation kautta (n=4). Avoimissa vastauksissa mainittiin liikunta (n=3), riittävä lepo 
(n=1), kollegan tai esimiehen kanssa keskustelu (n=4), tilanteen kulun miettiminen 
etukäteen (n=4) ja virheistä oppiminen (n=1). Muita vastauksia oli itsensä kannusta-
minen ja psyykkaus (n=2), valmistautuminen yllättäviin tapahtumiin (n=1), oikean 
tunnetilan etsiminen (n=1), tilanteen hahmottaminen (n=1) ja tieto siitä, että on val-
mistautunut (n=1). Yksittäisissä vastauksissa mainittiin myös realistinen käsitys tilan-
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teesta, muisteleminen, minkälaisia ihmisiä tilanteeseen on tulossa, tieto, että on oi-
keanlaiset vaatteet päällä, syvään hengittäminen ja itsensä huijaaminen siten, että 
jos selviän kyseisestä keikasta, selviän mistä vaan. Yksi vastaaja mainitsi viittomisen 
harjoittelemisen olevan hänen tapansa valmistautua psyykkis-emotionaalisesti. 
 
”Harjoittelen eri tapoja viittoa ja koetan miettiä mikä olisi selkeä ja ymmärrettä-
vä.” 
 
Useimpien vastaajien mielestä psyykkis-emotionaalisesta valmistautumisesta on eni-
ten hyöytä silloin kun tulkattava aihe on haastava (n=113), tulkki ei ole ennen ollut 
vastaavanlaisessa tilanteessa (n=103) tai aikaa valmistautumiseen on vähän (n=84). 
Vastaajat kokevat psyykkis-emotionaalisen valmistautumisen tärkeäksi myös silloin, 
kun muut asiat painavat mieltä (n=53), jos asiakas on tulkille uusi tai haastava (n=9), 
jos tilanne on aiheeltaan raskas, ikävä tai herkkä (n=6), jos tulkkauspaikka ei ole tuttu 
ja ajo sinne jännittää (n=1) tai, jos työskentely tulkkiparin kanssa jännittää (n=1). 13 
vastaajaa muistuttaa, että psyykkis-emotionaalinen valmistautuminen on aina tärke-
ää. 
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6 VASTAUKSET TUTKIMUSKYSYMYKSIIN 
 
 
Tämän työn tavoitteena on ollut selvittää, minkälaisia keinoja viittomakielen tulkit 
käyttävät valmistautumiseen. Olen edellisessä luvussa kertonut kyselytutkimukses-
sani saamistani vastauksista. Tässä luvussa teen johtopäätöksiä saamistani vasta-
uksista tutkimuskysymyksieni kautta ja vastaan tutkimuskysymyksiini. 
 
 
6.1 Mitkä asiat tulkki kokee olevan osa valmistautumista? 
 
Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, mitä keinoja viittomakielen tulkit käyttävät 
valmistautuessaan tulkkaustoimeksiantoihin. Tuloksista kävi ilmi, että tulkeilla on lu-
kuisia keinoja valmistautua. Vastausten perusteella valmistautuminen voidaan jakaa 
kahteen ryhmään. Toiseen ryhmään kuuluvat keinot, joilla valmistautuminen toteute-
taan. Yleisiä keinoja oli esimerkiksi Internetin käyttäminen, kollegan kanssa keskus-
telu ja etukäteismateriaalinen läpikäyminen. Nämä keinot eivät kuitenkaan ota varsi-
naisesti kantaa siihen, onko valmistautuminen kielellistä, tiedollista vai psyykkis-
emotionaalista. 
 
Toiseen ryhmään kuuluvat valmistautumiskeinot taas kertovat enemmänkin siitä, 
minkä osa-alueen kehittämiseen valmistautumisessa keskitytään. Tähän ryhmään 
kuuluvista valmistautumiskeinoista yleisin oli aiheeseen perehtyminen, joka on osa 
tiedollista valmistautumista. Kielellisessä valmistautumisessa sanaston miettiminen 
ja viittomien kertailu nousi yleisimmäksi keinoksi valmistautua. Henkinen valmistau-
tuminen ja tilanteen kulun kuvitteleminen etukäteen nousivat käytetyimmiksi keinoiksi 
psyykkis-emotionaalisen valmistautumisen puolella. Yläkäsite henkinen valmistau-
tuminen ei sinänsä vielä kerro valmistautumisesta juurikaan. Voidaan oikeastaan 
ajatella, että henkinen ja psyykkis-emotionaalinen valmistautuminen ovat synonyy-
meja toisilleen. Toisen kysymyksen avulla selvitin, että kun tulkit valmistautuvat 
psyykkis-emotionaalisesti he useimmin käyttävät mielikuvaharjoituksia, ajattelevat 
positiivisesti ja rentoutuvat. Kirjallisuudesta löytyy hyvin vähän tietoa viittomakielen 
tulkkien psyykkis-emotionaalisesta valmistautumisesta. Tämä voi olla yksi syy siihen, 
miksi tulkit eivät ole osanneet eritellä psyykkis-emotionaalisen valmistautumisen kei-
noja tarkasti vastauksissaan. Kukaan tulkki ei käyttänyt hypnoosia valmistautumis-
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keinonaan ja ainoastaan kaksi tulkkia ajatteli, että hypnoosi ylipäätään kuuluu psyyk-
kis-emotionaaliseen valmistautumiseen. Närhi ja Frantsi (1998, 129) kertovat, että 
hypnoosi on yksi psyykkisen valmennuksen keino urheilijoiden keskuudessa. Näyt-
täisi olevan, että viittomakielen tulkit eivät kuitenkaan koe tätä keinoa omakseen. 
Muita urheilijoiden käytttämiä keinoja on esimerkiksi rentoutuminen, mielikuvaharjoit-
telu ja positiivinen ajattelu (Närhi & Frantsi, 1998). Nämä taas näyttivät tulosten mu-
kaan olevan keinoja, joita myös viittomakielen tulkit käyttävät. 
 
Osa mainituista valmistautumiskeinoista oli mielestäni melko yleisluontoisia. Esimer-
kiksi vastauksella tiedon etsiminen voidaan tarkoittaa monia erilaisia asioita. Interne-
tin avulla valmistautuminen oli erittäin yleistä, mutta läheskään kaikista vastauksista 
ei ilmennyt, miten ja minkälaista tietoa Internetistä etsitään. Osa vastaajista tarkensi, 
että he etsivät tietoa Internetistä google-hakukoneen avulla. Useimpien vastausten 
yleisluontoisuus saattaa tietenkin johtua siitä, että valmistautuminen eri tulkkaustilan-
teita varten ei ole samanlaista. Tulkit eivät ehkä ole kyselyni puitteissa pystyneet erit-
telemään erilaisten tilanteiden ja olosuhteiden vaikutusta siihen, miten he yksityis-
kohtaisesti valmistautuvat. 
 
Tuloksista nähdään, että ainoastaan pieni osa tulkeista kokee valmistautuvansa tulk-
kauksiin aina. Tämä on mielenkiintoista sillä tulkit kuitenkin ajattelivat valmistautumi-
sen olevan tärkeää. Voisi ehkä olettaa, että mikäli tulkki kokee valmistutumisen tär-
keäksi, hän myös valmistautuisi silloin useammin. Hypoteesini oli, että todellisuudes-
sa tulkit valmistautuvat tulkkauksiin enemmän kuin mitä kuvittelevat. Vastauksien 
perusteella voidaan sanoa, että useat tulkit kokivat menevänsä tulkkaustilanteisiin 
valmistautumatta vähintäänkin joskus. Tämä kuvastaa tulkkien subjektiivista koke-
musta valmistautumisesta eikä välttämättä vastaa todellisuutta. Muutamissa avoi-
missa vastauksissa kuitenkin kävi ilmi, että tulkki ei ollut edes selvittänyt tarvittavaa 
matka-aikaa etukäteen. On siis mahdollista, että joskus tulkki ei valmistaudu tule-
vaan tulkkaustilaukseen lainkaan. 
 
Tulkkien käyttämät valmistautumiskeinot eivät ole kovinkaan yllättäviä. Ala-Antti 
(2003) mainitsi valmistautumiskeinoja olevan muun muassa Internetin käyttö ja kolle-
goiden konsultoiminen. Nämä ovat samoja tapoja, joita tuloksissa nousi esille. Tulok-
sien perusteella ei voida sanoa, että olisi vain yhtä tiettyä oikeaa tapaa valmistautua 
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tulkkauksiin. Valmistautumismenetelmät ovat laaja-alaisia ja olosuhteista riippuvaisia. 
Valmistautumisen toteuttamiseen käytettäviä keinoja ja valmistautumisen eri osa-
alueiden kehittämiseen liittyvää valmistautumista ei ollut mahdollista ristiintaulukoida. 
Kaikista vastauksista ei nimittäin tullut ilmi kaikkea tarvittavaa tietoa. Vastaaja saattoi 
esimerkiksi ilmoittaa valmistautuvansa kielellisesti. Kyseisen vastauksen perusteella 
tiedetään valmistautumisen osa-alue, mutta ei lainkaan sitä, miten valmistautuminen 
konkreettisesti toteutettiin. 
 
 
6.2 Kielellisen, tiedollisen ja psyykkis-emotionaalisen valmistautumisen jakautuminen 
 
Toisena tutkimuskysymyksenä oli, missä suhteessa viittomakielen tulkit vamistautu-
vat tulkkaustoimeksiantoihin tiedollisesti, kielellisesti ja psyykkis-emotionaalisesti. 
Tuloksista huomasi selkeästi, että tulkit pitävät tiedollista valmistautumista tärkeim-
pänä. Toiseksi tärkeimmäksi nousi psyykkis-emotionaalinen valmistautuminen ja 
kielellinen valmistautuminen ovat harvimman vastaajan mielestä tärkeintä. Nämä 
ovat tulkkien ajatuksia siitä, miten he arvottavat kielellisen, tiedollisen ja psyykkis-
emotionaalisen valmistautumisen.  Näiden mielipiteiden pohjalta ei voida vielä sa-
noa, miten tulkit oikeasti valmistautuvat.  
 
Jaoin tulkkien käyttämät valmistautumisen osa-alueet kielelliseen, tiedolliseen ja 
psyykkis-emotionaaliseen. Lisäksi yhteen ryhmään kokosin vastaukset, jotka eivät 
mielestäni kuuluneet mihinkään edellä mainituista ryhmistä. Alalukujen 5.2.1 ja 5.2.2 
lopussa olen lyhyesti kertonut näistä kielellisen, tiedollisen ja psyykkis-
emotionaalisen valmistautumisen ulkopuolisista keinoista valmistautua. Tämän kyse-
lyn perusteella on kuitenkin mahdoton sanoa, miten tulkit jakavat aikansa eri valmis-
tautumiskeinojen välillä. 
 
Psyykkisestä valmistautumisesta oli vähiten mainintoja kun katsotaan lyhyen ja pit-
kän valmistautumisajan keinoja valmistautua. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoi-
ta, että tulkit käyttäisivät psyykkiseen valmistautumiseen ajallisesti vähemmän aikaa. 
Sekä kielellisestä, tiedollisesta että psyykkis-emotionaalisesta valmistautumisesta oli 
kaikista mainintoja. Lisäksi jokainen valmistautumismuoto on jonkun vastaajan mie-
lestä tärkein valmistautumismuoto. Ei siis voida sanoa, että jokin näistä valmistautu-
miskeinoista olisi täysin unohdettu. 
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6.3 Ajan vaikutus valmistautumiskeinoihin 
 
Kolmas ja viimeinen tutkimuskysymys oli, miten valmistautumiseen käytettävissä 
olevat aika vaikuttaa valmistautumistekniikoihin. Tulkit listasivat samoja valmistau-
tumistekniikoita, oli valmistutumiseen käytettävissä alle kaksi tuntia tai yli kaksi päi-
vää. Etukäteismateriaalin pyytäminen oli ainoa keino, jota käytettiin silloin kun aikaa 
valmistautumiselle oli paljon, mutta ei silloin kun valmistautumisaikaa oli vähemmän. 
Vastausmäärät kuitenkin vaihtelivat eri valmistautumiskeinojen välillä joten käytettä-
vissä olevalla ajalla näyttäisi olevan jotain vaikutusta siihen, miten tulkit valmistautu-
vat.  
 
Silloin kun valmistautumisaikaa oli paljon, useampi vastaaja ilmoitti etukäteismateri-
aalin pyytämisen olevan yksi valmistautumiskeino. Kun aikaa valmistautumiseen oli 
vähemmän, yksikään vastaaja ei maininnut kyseistä valmistautumiskeinoa. Voidaan 
siis olettaa, että mikäli valmistautumisaikaa on vain vähän, materiaalin pyytäminen ei 
ole relevanttia tai siihen ei ole aikaa. Myös etukäteismateriaaliin tutustuminen oli 
yleisempää silloin, kun aikaa valmistautumiseen oli enemmän. Tässä ero ei kuiten-
kaan ollut huomattava. Tulkit siis perehtyvät etukäteismateriaaliin myös silloin kun 
valmistautumisaikaa on vähän. 
 
Paikan ja reitin selvittäminen valmistautumiskeinona mainittiin harvemmin silloin, kun 
aikaa valmistautumiseen oli enemmän. Tämä oli mielenkiintoista sillä voisi kuvitella, 
että reitin selvittäminen olisi yhtä yleistä käytettävissä olevasta ajasta riippumatta. 
Voi olla, että reitin selvittäminen on ajallisesti melko nopeasti tehty. Ehkä tämän ta-
kia, silloin kun aikaa valmistautumiseen on enemmän, tulkit eivät edes ajattele reitin 
selvittämisen olevan osa valmistautumistaan. Muutamassa avoimessa vastauksessa 
kuitenkin tuli ilmi, että tulkki ei ollut selvittänyt paikkaa tai matkan kestoa. Ei siis voi-
da olettaa, että tulkit automaattisesti valmistautuvat tulkkauksiin selvittämällä reitin ja 
matka-ajan. 
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Sillon kun aikaa valmistautumiseen oli enemmän, mainintoja tiedollisesta ja psyyk-
kis-emotionaalisesta valmistautumisesta oli huomattavasti vähemmän. Tämä voi toi-
saalta myös tarkoittaa sitä, että valmistautumisajan ollessa pidempi tulkit käyttävät 
harvempia valmistautumiskeinoja, mutta paneutuvat yhteen keinoon pidemmäksi 
aikaa. 
 
Vastaajat kokivat tulkattavan aiheen vaikuttavan enemmän siihen, miten he valmis-
tautuva, kuin toimeksiannon vastaanottamisen ajankohdan tai muiden töiden mää-
rän. Voidaan siis ajatella, että vaikka valmistautumiseen käytettävissä olevalla ajalla 
on merkitystä siihen, miten tulkit valmistautuvat, ei se suinkaan ole ainut tai suurin 
vaikuttava tekijä.  
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7 POHDINTA 
 
 
Tämän luvun tarkoituksena on pohtia kyselylomakkeen käytön onnistumista ja luotet-
tavuutta tutkimusmenetelmänä tässä työssä. Ajankäyttö, tutkimusmenetelmän valin-
ta ja etukäteissuunnittelu ovat kaikki vaikuttaneet työn lopputulkseen. Lopuksi kerron 
jatkotutkimusehdotuksista. 
 
 
7.1 Tutkimuksen onnistuminen ja luotettavuus 
 
Mielestäni kyselylomakkeen käyttö oli tämän tutkimuksen kannalta toimiva aineiston-
keruumenetelmä. Sain kerättyä paljon vastauksia nopealla aikataululla. Lisäksi tulos-
ten analysoinnissa helpotti se, että vastaukset olivat valmiiksi sähköisessä muodos-
sa. 
 
Varasin riittävästi aikaa kyselyyn vastaamiseen sekä tulosten analysointiin. Alanne 
(2011, 151) muistuttaa, että avoimien kysymysten analysoimiseen kuluu enemmän 
aikaa kuin suljettujen kysymysten analysoimiseen. Olin osannut varautua tähän lä-
hettämällä kyselyni riittävän ajoissa. Kyselyni koostui suljetuista ja avoimista kysy-
myksistä. Vastauksia analysoidessani huomasin, että avoimien vastauksien käsitte-
lyyn todellakin kului paljon aikaa. 
 
Halusin varmistua siitä, että saan riittävästi aineistoa tutkimukseeni ja sen takia kyse-
lyn viimeisessä kysymyksessä pyysin vastaajia ilmoittamaan halukkuutensa osallis-
tua mahdolliseen haastatteluun. Tällä tavalla toimimalla ajattelin saavani helposti 
tietooni sellaisten ihmisten yhteystiedot, jotka voisivat olla kiinnostuneita osallistu-
maan haastatteluun. Lopulta huomasin saavani kerättyä riittävästi tietoa pelkän ky-
selyn avulla enkä hyödyntänyt yhteystietoja tai järjestänyt haastatteluita. 
 
En käyttänyt kyselyn suunnitteluun riittävästi aikaa. Lankesin siihen kuoppaan, jonka 
Alanen (2011, 146) mainitsee: ajattelin kyselyn laatimisen olevan helppoa, koska se 
tuntui tutulta. Olenhan itsekin vastannut elämäni aikana useaan kyselyyn. Olisin eh-
dottomasti voinut käyttää enemmän aikaa kyselyn laatimiseen ja itse kysymyksien 
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suunnitteluun. On hyvin yleistä, että aineiston keräämiseen lähdetään liian aikaisin 
(Eskola & Suoranta 2001, 162). Myönnän, että minullakin oli kova halua saada kyse-
lyni lähetettyä vaikka oikeasti taustatyötä olisi kannattanut tehdä hieman enemmän. 
Minun olisi esimerkiksi kannattanut miettiä tarkemmin, missä kohtaa kyselyä selitän 
termit auki. Tein tämän vasta kysymyksen 11 kohdalla, mutta jälkeenpäin ajateltuna, 
olisi voinut olla vastaajien kannalta selkeämpää, jos olisin määritellyt termit heti kyse-
lyn alussa. Myös kysymyksissä 12 ja 13 oli hieman epäselvyyksiä, kuten luvussa 5.2 
kerroinkin. 
 
Vastaajajoukko ei ollut satunnainen sillä olin itse poiminut tulkkauspalvelua tarjoavi-
en yritysten sivuilta sähköpostiosoitteet, joihin lähetin linkillä kyselyni. Se, että valitsin 
itse, kenelle kyselyn lähetin tietenkin heikentää osaltaan tutkimukseni luotettavuutta 
ja yleistettävyyttä. Viittomakielen tulkin työssä työskentelevien tulkkien lukumäärä ei 
ole tarkkaan tiedossa. Kelan välitysjärjestelmässä on noin 500 tulkkia, mutta tähän 
lukuun sisältyy sekä viittomakielen tulkit että kirjoitustulkit. Lisäksi osa näistä 500 
tulkista ei ole tehnyt lainkaan tulkin töitä viimeiseen kahteen vuoteen. (Heikkinen 
2013.) En tiedä tarkasti kuinka monta prosenttia tulkin töissä toimivista tulkeista vas-
tasi kyselyyn. 
 
 Vastaajien määrä yllätti minut, olin olettanut saavani kyselylleni huomattavasti vä-
hemmän vastauksia. Tämän takia kyselyssäni oli jonkin verran avoimia kysymyksiä. 
Jos olisin tiennyt vastaajamäärän runsauden etukäteen, olisin saattanut vähentää 
avoimien kysymysten määrää. Nyt vastausten analysointiin kului melkoisesti aikaa. 
Uskon, että riittävän kiinnostava aihe sekä se, että kysely oli lähetetty ajoissa, vaikut-
ti siihen, että sain riittävästi vastauksia kyselyyni. 
 
 
7.2 Työn hyödyllisyys ja jatkotutkimusehdotukset 
 
Tämän työn kautta olen itse oppinut paljon uusia asioita valmistautumisesta. Uskoi-
sin siis, että tästä työstä voisi olla hyötyä myös tulkkiopiskelijoille. Tämän työn avulla 
he voivat saada tietoa siitä, miten työelämässä olevat tulkit oikeasti valmistautuvat 
tulkkauksiin. Ehkä tulkkiopiskelijat voivat saada myös ideoita siihen, miten heidän 
kannattaisi itse valmistautua. Viittomakielen tulkkeja kouluttavien tahojen opinto-
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suunnitelmissa ei ole mainintaa psyykkis-emotionaalisesta valmistautumisesta (Dia-
konia-ammattikorkeakoulu 2013; Humanistinen ammattikorkeakoulu 2011). Tämän 
tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että psyykkis-emotionaalinen valmistautu-
minen on asia, jota oppilaitosten olisi syytä opettaa enemmän. Työni hyödyttää myös 
ammatissa toimivia viittomakielen tulkkeja. Työssä luetellaan paljon erilaisia valmis-
tautumismenetelmiä. Viitomakielen tulkit voivat saada ideoita omaan valmistautumi-
seensa tämän työn avulla. 
 
Tämän tutkimuksen avulla pystyin ainoastaan selvittämään, mitä tulkit itse ajattelevat 
kielellisen, tiedollisen ja psyykkis-emotionaalisen valmistautumisen tärkeydestä. 
Työhön on kerättyä tulkkien näkemyksiä siitä, miten he valmistautuvat. Käyttämällä 
tutkimusmenetelmänä havainnointia saisi tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa 
myös siitä, miten tulkit oikeasti valmistautuvat. Havainnoinnin avulla saadaan välitön-
tä tietoa tutkittavasta aiheesta kun taas kyselyn kohdalla tutkija on luotettava siihen, 
että vastaaja on ymmärtänyt kysymykset oikein ja vastannut tosissaan (Hirsjärvi & 
Remes & Sjavaara 2004, 184 ja 202). Yksi jatkotutkimusaihe voisi olla viittomakielen 
tulkkien valmistautumismenetelmien selvittäminen havainnoinnin avulla. Lisäksi jat-
kossa voisi olla mielenkiintoista tutkia, miten valmistautuminen vaikuttaa tulkkauksen 
laatuun. 
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LIITTEET 
 
LIITE 1 Viittomakielen tulkin ammattisäännöstö 
1. Tulkki noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta. 
2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta. 
3. Tulkki ottaa vastaan toimeksiannon vain, jos hänellä on siihen tarpeelli-
nen pätevyys ja jossa hän ei ole jäävi. 
4. Tulkki kunnioittaa ja tukee asiakkaidensa itsenäisyyttä ja itsemäärää-
misoikeutta. 
5. Tulkki osoittaa solidaarisuutta ammattikuntaansa kohtaan. 
6. Tulkki valmistautuu ajoissa ja huolellisesti tehtäväänsä. 
7. Tulkki käyttäytyy toimeksiannon yhteydessä moitteettomasti. 
8. Tulkki on puolueeton eikä anna henkilökohtaisten asenteidensa tai mie-
lipiteidensä vaikuttaa työnsä laatuun. 
9. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan. 
10. Jos tulkki toimii sellaisessa asiakastyössä, jossa asiakkaat ovat myös 
tulkkipalvelun käyttäjiä, hän toimii niin että ammattiroolit eivät sekoitu. 
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LIITE 2 Saatekirje 
 
Hei, 
olen viittomakielen tulkkiopiskelija Helsingistä. Teen opinnäytetyötä liittyen etu-
käteisvalmistautumiseen. Työn tavoitteena on selvittää, miten viittomakielen 
tulkit valmistautuvat tulkkauksiin sekä löytää hyviä valmistautumiskäytänteitä. 
Kerään tietoa kyselylomakkeen avulla. Saadakseni tutkimuksesta kattavam-
man, toivoisin saavani mahdollisimman paljon vastauksia teiltä viittomakielen 
tulkeilta. Vastaukset ovat luonnollisesti nimettömiä enkä yhdistä vastauksia ke-
henkään yksittäiseen henkilöön. Vastausaikaa on joulukuun 16. päivä asti. Jo-
kaisen vastaus on tärkeä ja erittäin suuri kiitos jokaiselle, joka ehtii kyselyyni 
vastata! 
Tässä linkki kyselyyni: 
http://www.webropolsurveys.com/S/9A06ED972DB7E1DB.par 
 
Ystävällisin terveisin, 
Erika Pesola  
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LIITE 3 Sähköinen kyselylomake 
 
Tulkkauksiin valmistautuminen 
 
1. Sukupuoli * 
   Nainen 
 
   Mies 
 
 
 
 
 
2. Ikä * 
   30 tai alle 
 
   31-35 
 
   36-40 
 
   41-45 
 
   46-50 
 
   yli 50 
 
 
 
 
 
3. Kuinka kauan olet työskennellyt viittomakielen tulkkina? * 
   alle 2 vuotta 
 
   2-5 vuotta 
 
   6-10 vuotta 
 
   11-15 vuotta 
 
   16-20 vuotta 
 
   21-25 vuotta 
 
   yli 25 vuotta 
 
 
 
 
 
4. Oletko * 
   kuukausipalkkainen 
 
   tuntityöntekijä 
 
   muu, mikä?      
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5. Työskenteetkö * 
   Kokoaikasesti 
 
  Osa-aikaisesti 
 
 
 
 
 
 
6. Mitkä asiat vaikuttavat siihen, miten valmistaudut tulkkauksiin? 
 (Voit valita useamman vaihtoehdon  
 Aihe 
 
 Saadun ennakkomateriaalin määrä 
 
 Muut työt 
 
 Toimeksiannon vastaanottamisen ajankohta 
 
 Muu, mikä?      
 
 
 
 
 
7. Oletko mennyt tulkkaamaan valmistautumatta? 
 En koskaan Harvoin Joskus Usein Aina  
.                 
 
 
 
 
8. Jos olet mennyt tulkkaamaan valmistautumatta, oletko jälkeenpäin huomannut, että  
valmistautumisesta olisi ollut hyötyä?  
   Kyllä, olen huomannut. 
 
   Ei, en ole huomannut. 
 
   En ole koskaan mennyt tulkkaamaan valmistautumatta 
 
 
 
 
 
9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mistä huomasit että valmistautumisesta  
olisi ollut hyötyä?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
10. Kuinka tärkeänä pidät tulkkauksiin valmistautumista?  
 1 2 3 4 5  
En lainkaan tärkeänä                Erittäin tärkeänä 
 
 
 
 
11. Mihin tärkeysjärjestykseen sijoittaisit seuraavat valmistautumismuodot tulkkauksiin 
 valmistautuessasi. Voit halutessasi perustella vastauksiasi.  
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Tässä kyselyssä tiedollisella valmistautumisella tarkoitetaan valmistautumista, joka liittyy  
tulkattavan aiheen tietämykseen ja muuhun tietämykseen, joka ei liity itse kieleen. 
Kielellisellä valmistautumisella tarkoitetaan valmistautumista, joka liittyy tulkattavien  
kielien tietämykseen. Psyykkis-emotionaalisella valmistautumisella tarkoitetaan kaikkea 
sitä valmistautumista, joka liittyy tulkin henkiseen valmistautumiseen. 
 
 1 tärkein 2 toiseksi tärkein 3 kolmanneksi tärkein 
Tiedollinen valmistautuminen       
 
         
Kielellinen valmistautuminen       
 
         
Psyykkis-emotionaalinen  
valmistautuminen  
      
 
         
 
 
 
 
 
 
Ajankäyttö  
 
 
 
 
12.Mikä on tärkein keinosi valmistautua tulkkaukseen, jos käytettävissä on  
alle kaksi tuntia aikaa?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
13. Mikä on tärkein keinosi valmistautua tulkkaukseen, jos käytettävissä on yli kaksi päivää ai-
kaa?  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
14. Kuinka usein olet erikseen pyytänyt palkallista valmistautumisaikaa?  
   En koskaan 
 
   1-5 kertaa 
 
   6-15 kertaa 
 
   16-25 kertaa 
 
   25 kertaa tai useammin 
 
 
 
 
 
15. Kuinka usein olet valmistautunut tulkkaukseen vapaa-ajallasi?  
 En koskaan Harvoin Joskus Usein Aina  
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.                . 
 
 
 
 
 
 
Ennakkomateriaalit  
 
 
 
 
16. Ennakkomateriaalin saanti  
 Ei koskaan Harvoin Joskus Usein Aina 
Pyydätkö ennakkomateriaalia  
 
               
Saatko ennakkomateriaalia  
 
               
Saatko ennakkomateriaalin ajoissa  
 
               
Jos et saa ennakkomateriaalia,  
oletko keksinyt muita tapoja valmistautua  
 
               
 
 
 
 
17. Toimittaako materiaalin (valitse enintään kolme yleisintä tapaa)  
 Kelan välitys 
 
 Yrityksen oma välitys 
 
 Kuuro asiakas 
 
 Kuuleva asiakas 
 
 Ei kukaan, etsin materiaalin itse 
 
 Joku muu, kuka?      
 
 
 
 
 
18. Jos et ole saanut ennakkomateriaalia, mistä syistä arvioisit niin tapahtuneen?  
Voit pohtia kaikkia niitä kertoja, jolloin et ole saanut ennakkomateriaalia. 
 
 Olen kysynyt materiaali vääriltä henkilöiltä 
 
 Materiaali on unohdettu toimittaa minulle 
 
 Materiaalia ei ole ehditty toimittaa minulle 
 
 En ole viitsinyt pyytää materiaalia 
 
 En ole ehtinyt pyytää materiaalia 
 
 Materiaalia ei ole ollut 
 
 Olen aina saanut ennakkomateriaalia 
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 Jokin muu, mikä?      
 
 
 
 
 
19. Millä tavoin valmistaudut tulkkaukseen, jos et saa minkäänlaista ennakkomateriaa-
lia?  
Voit myös selittää, miksi valmistaudut johonkin tiettyyn tilanteeseen tietyllä tavalla. 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Kielellinen valmistautuminen  
 
 
 
 
20. Kuinka usein ennen tulkkaustilannetta valmistaudut kielellisesti?  
 En koskaan Harvoin Joskus Usein Aina  
.                . 
 
 
 
 
21. Millä tavoin pyrit löytämään viittomistoa tulkattavaan aiheeseen liittyen? 
 (voit valita useamman vaihtoehdon)  
 Internetistä 
 
 Kirjoista/lehdistä 
 
 Viittomakielisistä videoista/dvd:istä 
 
 Omista muistiinpanoista 
 
 Kollegoilta 
 
 Kuurolta asiakkaalta 
 
 Kuurolta ystävältä/tutulta 
 
 En koskaan etsi viittomistoa tulkattavasta aiheesta 
 
 Muualta, mistä?      
 
 
 
 
 
 
 
Tiedollinen valmistautuminen  
 
 
 
 
22. Kuinka usein ennen tulkkaustilannetta valmistaudut 
tiedollisesti?  
 En koskaan Harvoin Joskus Usein Aina  
.                . 
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23. Millä tavoin pyrit valmistautumaan tulkkaukseen tie-
dollisesti? (Voita valita useamman vaihtoehdon)  
 Internet 
 
 Kirjat/lehdet 
 
 Viittomakieliset videot/DVD:t 
 
 Omat muistiinpanot 
 
 Kuurot asiakkaat 
 
 Kuurot ystävät/tutut 
 
 Saatu ennakkomateriaali 
 
 En valmistaudu tulkkauksiin tiedollisesti 
 
 Muut, mikä?      
 
 
 
 
 
 
Psyykkis-emotionaalinen valmistautuminen  
 
 
 
 
24. Kuinka usein ennen tulkkaustilannetta valmistaudut 
psyykkis-emotionaalisesti?  
 En koskaan Harvoin Joskus Usein Aina  
.                . 
 
 
 
 
25. Minkälaiset asiat koet olevan osa psyykkis-
emotionaalista valmistautumista? (Voit valita useamman 
vaihtoehdon)  
 Rentoutuminen 
 
 Mielikuvaharjoittelu 
 
 Meditaatio 
 
 Positiivinen ajattelu 
 
 Hypnoosi 
 
 Tavoitteiden asettaminen 
 
 Muu, mikä?      
 
 
 
 
 
26. Mitä keinoja olet itse käyttänyt valmistautuessasi 
psyykkis-emotionaalisesti? (Voita valita useamman vaih-
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toehdon)  
 Rentoutuminen 
 
 Mielikuvaharjoittelu 
 
 Meditaatio 
 
 Positiivinen ajattelu 
 
 Hypnoosi 
 
 Tavoitteiden asettaminen 
 
 En valmistaudu psyykkis-emotionaalisesti 
 
 Muu, mikä?      
 
 
 
 
 
27. Mllaisisa tilanteissa koet psyykkis-emotionaalisen 
valmistautumisen olevan hyödyllistä? (Voit valita use-
amman vaihtoehdon)  
 Jos tulkattava aihe on haastava 
 
 Jo en ole ennen ollut vastaavanlaise 
 
 Jos aikaa valmistautumiseen on vähän 
 
 Jos muut asiat painavat mieltä 
 
 Muu, mikä?      
 
 
 
 
 
 
28. Olisitko kiinnostunut osallistumaan haastatteluun ai-
heesta etukäesamsatmnn  
Mikäli en saa kattavia vastauksia kyselyn avulla saatan 
järjestää haastatteluita tutkimukseni tueksi. Jätäthän yh-
teystietosi, esimerkiksi sähköpostiosoitteen, mikäli voisit 
osallistua myös haastatteluun. Yhteistitojen jättäminen ei 
kuitenkaan velvoita sinua mihinkään enkä yhdistä tämän 
kyselyn vastauksia sinuun. 
 
   En 
 
   Kyllä, yhteystiedot:      
 
 
 
 
 
 
